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RESUMEN 
La presente investigación titulada: “Diseño de un centro de gestión de seguridad ciudadana 
para mayor seguridad y atención inmediata en la provincia de San Martín”; tiene como 
objetivo plantear el diseño de un centro de gestión de seguridad ciudadana. En donde se 
utilizó el método cuantitativo; siendo una investigación de tipo descriptivo propositivo, no 
experimental.  
La población y muestra de estudio estuvo conformada por los 45 miembros del serenazgo 
de la provincia de San Martín. A quienes se le aplicó una encuesta para identificar 
carencias y necesidades de un centro de gestión de seguridad ciudadana. Teniendo como 
resultado que; según las características y condiciones de la seguridad ciudadana; el 53.33% 
del personal de serenazgo manifiesta que el estado actual de la infraestructura del centro de 
gestión de seguridad ciudadana se encuentra en regular estado de conservación; así mismo 
el 46.67% manifiesta que se encuentra en mal estado, porque que, los servicios básicos se 
encuentran en mal estado, paredes con fisuras y cables eléctricos expuestos entre otros. Así 
mismo el 71.11% del personal recibe capacitación o entrenamiento en local externo al 
serenazgo. El 100% del personal de serenazgo labora por más de 11 horas consecutivas. El 
48.9% manifiesta que las cámaras de vigilancia son monitoreadas por más de 15 personas. 
En relación al patrullaje; el 37.8% del personal de serenazgo manifiesta que la institución 
cuenta con 10 motos y el 53.3% refiere que cuentan con 4 camionetas para este fin. Sobre 
las características y condiciones de diseño que debe tener un centro de gestión de 
seguridad ciudadana; el 66.67% del personal manifiesta que, debe estar ubicada en una vía 
principal, mientras que el 33.33% sugiere una vía local. Así mismo, el 60% refiere que, es 
fundamental que las capacitaciones se ejecuten en losa de usos múltiples. El 60% del 
personal de serenazgo, sugiere que la sala de usos múltiples (SUM), es el espacio 
apropiado para brindar capacitación teórica o charlas motivacionales. El 95.56% de 
Serenos, precisan que el diseño para el ambiente de consumo de alimentos del personal de 
seguridad ciudadana debe ser tipo comedor. El 97.78% refiere que el espacio destinado 
para la atención a las llamadas requiere de una oficina de atención a emergencias.  
Conclusiones: El diseño de un centro de gestión de seguridad ciudadana permitirá brindar 
mayor seguridad y atención inmediata en la provincia de San Martín. 
Palabras Clave: Centro de gestión, seguridad ciudadana. 
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ABSTRACT 
The present investigation entitled: "Design of a citizen security management center for 
greater security and immediate attention in the province of San Martín"; Its objective is to 
propose the design of a citizen security management center. Where the quantitative method 
was used; being a descriptive, propositive, non-experimental research. The population and 
sample of study was conformed by the 45 members of the serenazgo of the province of 
San Martin. To whom a survey was applied to identify gaps and needs of a citizen security 
management center. Having as a result that; according to the characteristics and conditions 
of citizen security; 53.33% of the serenazgo personnel state that the current state of the 
infrastructure of the citizen security management center is in a regular state of 
conservation; likewise, 46.67% state that it is in poor condition, because, the basic services 
are in poor condition, walls with cracks and exposed electrical cables among others. 
Likewise 71.11% of the staff receives training or training in a place outside the serenazgo. 
100% of the serenazgo personnel work for more than 11 consecutive hours. 48.9% state 
that surveillance cameras are monitored by more than 15 people. In relation to patrolling; 
37.8% of the serenazgo personnel state that the institution has 10 motorcycles and 53.3% 
report that they have 4 vans for this purpose. On the characteristics and design conditions 
that a citizen security management center should have; 66.67% of the personnel state that 
it must be located on a main road, while 33.33% suggest a local route. Likewise, 60% say 
that it is essential that the trainings are carried out in a multipurpose slab. 60% of the 
serenazgo staff, suggests that the multipurpose room (SUM), is the appropriate space to 
provide theoretical training or motivational talks. The 95.56% of Serenos, require that the 
design for the food consumption environment of the citizen security personnel should be a 
dining room type. 97.78% say that the space used to answer calls requires an emergency 
response office.  
Conclusions: The design of a citizen security management center will provide greater 
security and immediate attention in the province of San Martín.  
Keywords: Management center, citizen security. 
  
 
  INTRODUCCIÓN 
La seguridad ciudadana ha sido y es una de las principales demandas de la población 
peruana, que a lo largo de los últimos 20 años su abordaje ha merecido diversos enfoques y 
tratamientos por parte de las autoridades sin conseguir los resultados esperados y la 
Provincia de San Martin no es ajeno a esta realidad. Para encarar la inseguridad ciudadana 
en el 2016; el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana ha formulado el correspondiente 
Plan Distrital de Seguridad Ciudadana, que acoge y sistematiza los aportes de los 
integrantes del Comité y de la sociedad civil organizada, el sector privado y vecinos. 
En el Perú, la inseguridad ciudadana, en general, sigue siendo uno de los grandes motivos 
de temor para la población. Este problema se ha ido incrementando a través de los años por 
diversos factores en especial la escasez de los recursos con los que cuentan las entidades 
responsables para combatir este inconveniente. Las comisarías cuentan con procesos tales 
como registro de denuncias, información y gestión de trámites personales, difusión a la 
comunidad de un mapa de delitos, entre otros, suelen ser en su mayoría manuales, lentos y 
con información desactualizada. Estas circunstancias impiden a las comisarías brindar un 
buen servicio a la comunidad y no cumplir con salvaguardar la seguridad ciudadana. 
La solución propuesta arquitectónica consiste en un centro de gestión para la seguridad 
ciudadana con una infraestructura instalada en un lugar estratégico de la ciudad, como es el 
Jr Orellana y Manco Inca, el cual permitirá dar un soporte físico e informático a la gestión 
de los servicios que brinda una comisaría y proporcionar información para la seguridad de 
los ciudadanos como una central de cámaras de vigilancia y patrulleros instalados con sus 
respectivos dispensadores de gasolina y con personal preparado para intervenir en casos 
que se requiera. Merece una atención especial, la programación y ejecución de las 
actividades de prevención, de los mecanismos de control y vigilancia ciudadana: Las 
Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana y las Consultas Ciudadanas; a la par el trabajo 
de la mano con el centro de gestión de seguridad ciudadana. Para el año 2016 se debe 
seguir fortaleciendo el trinomio (Municipio, PNP y Comunidad) y el compromiso de las 
demás instituciones que conforman el CODISEC, para una mayor eficacia en la 
prevención, el control y persecución del delito. A ello han de contribuir la programación y 
ejecución de los Planes de Patrullaje Integrado por Sector de las 03 Comisarías de la 
Provincia de San Martín. 
  
 
CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. Planteamiento del problema 
En el ámbito internacional; Lila Caimari (2009), ha señalado que a nivel de la inseguridad, 
la violencia y los movimientos sociales; la preocupación es muy intensa en América 
Latina, en 2008 ha aparecido como el principal problema de la región y, con sus 
oscilaciones, en las dos últimas décadas el tema ha estado presente en la mayoría de las 
regiones del planeta. (Kessler, G., 2010, pág. 1).  
La Argentina ha conocido en las dos últimas décadas un incremento sostenido de sus 
niveles de delito. Según los datos de hechos denunciados, las agresiones contra la 
propiedad se multiplican por dos veces y media entre 1985 y 2000; incluso con una 
pequeña reducción en los últimos años, los valores duplican a los de mediados de la 
década anterior. En cuanto a la tasa de homicidios, si bien se ubica muy por debajo de 
otros países de la región, ya desde 1998 los de tipo doloso superan los 7 por cada 100 mil 
habitantes, por encima de su media histórica, cercana a las bajas tasas de Europa 
Occidental (Kosovsky, 2007). Por otro lado, según las encuestas de victimización 
existentes para los distintos centros urbanos, que registran los hechos denunciados y los no 
denunciados, alrededor de un 30% de la población es víctima anualmente de un delito, 
aunque en la mayoría de los casos se trate de un delito menor. Esta cifra, similar a otras 
urbes latinoamericanas, es, sin embargo, prácticamente el doble de lo que acontece en las 
ciudades de Europa Occidental donde un estudio de 2005 marca tasas del 15%, según Van 
Dijk et al., (2005). Si bien desde 2007 no hay datos oficiales sobre delitos, distintas fuentes 
parecen marcar una tendencia a un incremento, luego de unos 5 años de cifras estables. 
(Kessler, G., 2010, pág. 2), (Zavaleta, J. 2012, pág. 21). 
Así mismo, el Uruguay presenta desafíos bien delimitados en el terreno de la violencia, la 
criminalidad y la inseguridad; todos los delitos, sin excepciones, han crecido en los últimos 
veinticinco años. A esto hay que añadirle el aumento de las violencias no criminales, tales 
como los suicidios y los siniestros de tránsito. Muy trascendente es el fenómeno del delito 
contra la propiedad, el cual concentra, nada más ni nada menos, que el 80% del total de 
denuncias que se realizan a la Policía. Los hurtos, las rapiñas y los daños son las 
modalidades más frecuentes, y con ellas se estructuran las vivencias y los discursos 
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predominantes sobre la inseguridad. Durante 25 años estos delitos verificaron un 
crecimiento significativo (la rapiña fue el delito que más aumentó entre 1985 y 2010). Si 
bien sus tasas son más altas en Montevideo, los mayores porcentajes de variación 
ocurrieron en el interior del país, en buena medida debido a los cambios de 
comportamiento en Canelones y Maldonado. Para las rapiñas el punto de quiebre se dio en 
1995, mientras que los hurtos y los daños contra la propiedad se multiplicaron durante los 
años de la recesión y de la crisis socioeconómica. (Zavaleta, J. 2012, pág. 59, 63, 68) 
En el Perú, la inseguridad ciudadana, sigue siendo uno de los grandes motivos de temor 
para la población. El Informe Anual 2015 sobre Seguridad Ciudadana del IDL [IDL 2015] 
se señala que, De acuerdo a la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos del INEI, la 
tasa de victimización en el Perú entre enero y junio del 2015 fue de 41%, La Libertad tiene 
un 38.6% de victimización personal y según datos de ENAPRES del INEI, la percepción 
de inseguridad fue de 89.2% entre enero y junio de 2013; pero la percepción de 
inseguridad más alta fue en Arequipa y Trujillo, con el 92,9%. (Bazán C., Urrutia I., Mejía 
N., Huaytalla A., 2015). 
La Policía Nacional del Perú, institución del Estado encargada de la seguridad ciudadana, 
tiene como misión prevenir, investigar y combatir la delincuencia así como prestar 
protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Las comisarías, dependencias 
policiales de una determinada jurisdicción a nivel nacional, en muchas ocasiones no logran 
cumplir la misión presentada por diferentes motivos como error en la toma de decisiones 
(distribución de patrullajes, turnos y policías), falta de recursos (policías, infraestructura 
tecnológica, vehículos) y un indebido manejo de la información, por ejemplo, al no brindar 
información que pueda ayudar o prevenir a la comunidad o no tener la información 
centralizada para todas las comisarías, y finalmente, una mala organización logística y 
administrativa en los procesos que ofrecen, haciendo que estos sean lentos, engorrosos y 
con demasiados pasos, siendo uno de los más importantes el registro de denuncias. (García 
J., Príncipe L., 2014, pág. 3) 
Las comisarías, a su vez, cuentan con diversos procesos que sostienen los diferentes 
servicios que brindan a la comunidad. Estos procesos tales como registro de denuncias, 
información y gestión de trámites personales, difusión a la comunidad de un mapa de 
delitos, entre otros, suelen ser en su mayoría manuales, lentos y con información 
desactualizada. Los factores mencionados impiden a las comisarías brindar un buen 
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servicio a la comunidad y no cumplir con salvaguardar la seguridad ciudadana. Además, se 
identificó la carencia de un medio de comunicación rápido y en línea entre las comisarías y 
los miembros de la comunidad. (García Francia J. M., Príncipe L., 2014, pág. 1) 
En el ámbito regional; El 21% de la población de la Región San Martin, refiere que Si ha 
sido víctima de algún delito durante el 2013. Mientras que en Tacna que ocupa el primer 
lugar, el 46.2 de la población señalo haber sido víctima de algún delito durante el 2013. 
Igualmente, en San Martín el 75.4 de la población señala que NO se siente seguro en San 
Martín, mientras que en Tacna (primer lugar) el 96.3 % de la población dijo “NO” se 
siente seguro. Según los datos proporcionados por la DITERPOL SAN MARTIN, en enero 
del 2013 se registraron 276 denuncias por diversos delitos, produciéndose un descenso 
para diciembre en que se registraron 170 denuncias por delitos. (Comité Regional de 
Seguridad Ciudadana – San Martín: Acciones estratégicas ejecutadas (enero a abril de 
2014), 2014, pág. 8). Así mismo; el Ministerio del Interior, viene invirtiendo desde el 2014 
en proyectos de infraestructura y equipamiento de la Policía Nacional del Perú, con la 
finalidad de reforzar la seguridad ciudadana. Existen dos proyectos de infraestructura que 
corresponden a la construcción y equipamiento de 10 comisarías, ubicadas en las 
provincias de San Martín, Moyobamba, Lamas y Rioja, las mismas que culminaron el 
2013. En cuanto al reforzamiento del patrullaje policial, para la región San Martín, existe 
la proyección para la adquisición de 71 patrulleros, ocho motos todoterreno, una grúa y un 
camión multiuso, como parte del proyecto de Control de Patrullaje en Carreteras a nivel 
nacional. (MININTER invertirá S/. 61 millones en seguridad ciudadana en región San 
Martín hasta el año 2016, 2014, párr. 1, 3, 7). 
A nivel local; Uno de los más graves problemas que enfrentan los encargados de diseñar 
políticas locales de seguridad, planificar las operaciones para combatir la inseguridad 
ciudadana y disponer la asignación de recursos para la ejecución de los planes, es la falta 
de información confiable. 
Ante esta situación, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del distrito de Tarapoto 
dispuso que la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización del municipio y las 
Comisarías PNP de Tarapoto, desde enero del 2016, el link denominado “Seguridad 
Ciudadana - Tarapoto”, mediante el cual se integre, revise y depure los datos de las tres 
dependencias. Es así que en el período comprendido entre los años 2013 al 2015 
encontramos 1571 casos de violencia familiar; 785 casos de delitos contra el patrimonio; 
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700 casos de hurtos; 456 casos de robo; 506 casos contra la vida, el cuerpo y la salud; 122 
casos contra la seguridad pública. (Comité Distrital de Seguridad Ciudadana – Tarapoto, 
2016, pág. 24) 
El Servicio de Serenazgo es el área encargada de programar, coordinar, ejecutar y 
supervisar las actividades relacionadas con la seguridad ciudadana en el distrito de 
Tarapoto; A la vez velar y garantizar la seguridad y controlar el orden para los vecinos y 
visitantes en las áreas de uso público, en trabajo conjunto con la Policía Nacional mediante 
el Patrullaje Individualizado e Integrado (Serenazgo y Policía) y con el apoyo de la juntas 
vecinales. 
Según información procedente de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana de la 
Municipalidad Distrital de Tarapoto, en la actualidad se cuenta con 60 serenos para atender 
la demanda de la población del distrito de Tarapoto, 03 supervisores, y un Jefe de 
Serenazgo. (Comité Distrital de Seguridad Ciudadana – Tarapoto, 2016, pág. 33, 35,) 
1.2. Formulación del problema 
De lo expuesto líneas arriba el problema quedaría formulado de la siguiente manera: 
¿De qué forma el diseño de un Centro de Gestión de Seguridad Ciudadana generará mayor 
seguridad y atención inmediata en la provincia de San Martin? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Plantear el diseño de un Centro de Gestión de Seguridad Ciudadana para generar mayor 
seguridad y atención inmediata en la provincia de San Martin. 
1.3.2. Objetivos específicos 
1. Identificar las características y condiciones de la seguridad ciudadana en la provincia de 
San Martin. 
2. Determinar la necesidad de infraestructura y diseño que debe presentar un centro de 
gestión de seguridad ciudadana mediante los análisis de casos. 
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3. Precisar las características y condiciones de diseño que debe tener un centro de gestión 
de seguridad ciudadana. 
4. Identificar la percepción del usuario acerca de la seguridad ciudadana 
5. Diseñar un Centro de Gestión de Seguridad Ciudadana para generar mayor seguridad y 
atención inmediata en la provincia de San Martin, en una área de 600 a 1000 m2 
1.4. Justificación de la investigación 
La presente investigación se justifica porque las edificaciones para la seguridad Pública 
según la normalización de infraestructura urbana y propuesta de estándares, responden a la 
función que tiene el Estado de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades 
fundamentales de las personas, así como mantener y restablecer el orden interno 
democrático y el orden público. Los criterios de distribución de los establecimientos 
correspondientes a las fuerzas del orden, así como las características de sus edificaciones 
responden a criterios propios de su gestión.  
Dentro del equipamiento de seguridad se ha tomado en cuenta dos tipologías: los centros 
penitenciarios (cárceles) que dependen del Instituto Nacional Penitenciario - INPE, 
adscrito al Sector Justicia y las comandancias o estaciones de policía que dependen de la 
Policía Nacional del Perú; instituciones adscrita al Ministerio del Interior. 
 Así mismo; precisa que la modalidad del servicio de “Serenazgo” no ha sido tomada en 
cuenta pues es un servicio de apoyo a la seguridad pública que depende de manera 
específica de los gobiernos locales financiado mediante un tributo municipal.  
Los ciudadanos y la sociedad en general tendrá el centro de gestión y sus servicios más a la 
mano es decir con acercarse y comunicarse en caso de emergencia con el centro de gestión 
de la provincia incrementara el nivel de seguridad en la sociedad. 
1.5. Limitaciones 
Las limitaciones metodológicas, están constituidas por las que corresponden a una 
investigación descriptiva propositiva, ya que no tienen un grado de seguridad o 
confiabilidad que tiene la experimentación pura.  
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La falta de ejemplos de edificaciones similares a las de seguridad ciudadana en la zona 
dificulta el análisis de casos, por ende se tomará referencia de edificaciones afines en el 
ámbito internacional. 
Así mismo; los recursos limitados y la falta de espacios institucionales amplios para 
implementar un centro de gestión de seguridad ciudadana que permita a su vez coordinar 
labores entre policía nacional y municipio y abordar los problemas para consolidar los 
proyectos de seguridad ciudadana referidos a la prevención e intervención. 
 
 
 
  
 
CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
Internacional 
 
Autor: Aceved, A.  
Título: “Aporte de la inversión pública en infraestructura en la percepción de seguridad 
ciudadana 
Año: 2010. 
En síntesis; analiza el aporte de la inversión pública en infraestructura a los cambios en la 
percepción de Seguridad Ciudadana, considerando que estos proyectos han sido un 
componente significativo de las políticas públicas para prevenir el temor al delito de los 
últimos años. El propósito de este trabajo es investigar que tan efectivas son estas medidas 
y si es necesario complementarlas con otros mecanismos de intervención en barrios.  
Según los hallazgos, destaca el efecto positivo de la sinergia entre diferentes tipos de 
inversiones en infraestructura y como los efectos en la reducción del temor al delito se 
relaciona con la capacidad de configurar, a partir de la confluencia de distintos tipos de 
infraestructura, “espacios protegidos” para los vecinos. Estos espacios, no son resultado 
sólo de la inversión en infraestructura, sino también de la capacidad de involucrar a la 
comunidad de manera activa y del compromiso de las autoridades con la mantención 
permanente de la seguridad y la institucionalidad en ellos. Asimismo, se constató que las 
inversiones pertenecientes a barrios con dotación deficiente fueron menos valoradas por 
los encuestados y que los diversos tipos de inversión inciden de manera heterogénea en la 
percepción de temor de los vecinos. 
Aporte; permitirá enriquecer la propuesta arquitectónica de esta investigación 
considerando los hallazgos encontrados en este estudio. 
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Autor: Idrovo, M. 
Título: “Convivencia y seguridad: Estrategias de intervención urbana en el espacio 
público de barrios segregados y en conflicto, caso de estudio barrio La Mina”.   
Año: 2013 
Síntesis; En esta investigación se evidencia el cambio de la estructura urbana del barrio, 
pero la transformación de este depende de un eje más relevante que es el social y este es un 
tema pendiente en el barrio de la Mina, lamentablemente una vez más la intención de 
cambio estructural integral es todavía una realidad lejana. el urbanismo como estrategia de 
prevención, ha ayudado a cambiar los patrones de comportamiento en cuanto al tráfico de 
droga o patrones de comportamiento que generen inseguridad pero no es suficiente per se, 
tiene que ser acompañado de un proceso de cambio social estructural, en el caso de la 
Mina se debe empezar por la erradicación de las actividades relacionadas a la droga, la 
venta en los espacios públicos se ha logrado controlar, debido a la estrategia de 
intercambio en la intervención urbana pero el consumo sigue haciéndose en la calle, han 
cambiado un poco las zonas, pero todavía el espacio público de la Mina está contaminado 
por el tráfico y consumo de sustancias ilícitas; lo único que se ha modificado es el modus 
operandi pero no se ha atacado el problema de raíz y mientras este problema continúe, el 
resto de problemas son de difícil solución ya que son colaterales. 
Se manifiesta que la seguridad ciudadana no es un tema sólo de delincuencia; es más una 
cuestión de calidad de vida, convivencia y cohesión social, en la Mina esto todavía no se 
logra, todavía no se puede entender al espacio público como una construcción a partir de 
relaciones sociales, al menos relaciones sociales de todos los vecinos. (102, 104)  
El aporte contribuirá en la descripción de la investigación. 
Autor: García, G. 
Título: “Articulación de actores públicos y privados para la eficientización de la 
seguridad ciudadana en el Municipio de Hurlingham”.  
Año: (2000) 
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En síntesis; sostiene que dos aspectos fundamentales se ponen de manifiesto en los casos 
de estudio: la importancia que se da al espacio en el que se produce el conflicto y en el que 
deben ponerse en marcha los recursos necesarios para recuperar o restablecer las 
relaciones sociales, el territorio conocido y reconocido por los ciudadanos y por otro lado 
la necesidad de aproximar la resolución de los conflictos a la comunidad. Se defienden 
criterios de proximidad y subsidiariedad política y administrativa como rasgos 
fundamentales para el desarrollo de una política democrática de seguridad pública. 
Con relación a la República Argentina hemos hecho referencia a políticas y planes 
provinciales de seguridad, en las Provincia de Chubut, Santa Fe y Río Negro, donde se han 
implementado políticas barriales pero con un escaso protagonismo de los gobiernos 
municipales, dado que la competencia en materia policial recae en las Provincias y a 
diferencia de otros países, no existe la policía local o comunal. Con relación a la Ciudad de 
Buenos Aires vemos, dentro de una estructuración formal compleja, que la misma detenta 
reciente creación y autonomía administrativa, asimilándose más a la estructura jurídica de 
las Provincias que a la de los gobiernos municipales, ya sea por su dimensión espacial 
como por sus competencias.  
En la ciudad se está llevando a cabo un programa de descentralización administrativa que 
terminará previsiblemente en la creación de comunas, en tal sentido ya se ha procedido a la 
creación y puesta en funcionamiento de 16 Centros de Gestión y Participación barriales 
(CGP). Sin embargo y a pesar de los esfuerzos políticos locales en tal sentido, aún no se 
cuenta con policía ciudadana, interviniendo en la jurisdicción la policía federal. 
Aporte; contribuirá en el aspecto propositivo de esta investigación. 
Nacional  
Autor: Díaz, A. y Leguía, J. 
Título: “Gestión de la comunicación de políticas públicas en gobiernos locales. Estudio de 
caso de la política pública de seguridad ciudadana “Miraflores 360°” de la municipalidad 
distrital de Miraflores en el período 2011 – 2014”  
Año: 2014 
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En síntesis, esta investigación plantea la necesidad de demostrar la relación que existe 
entre la comunicación estratégica de las políticas públicas y la generación del consenso, 
por medio de factores como la legitimidad; transparencia y acceso a la información; 
rendición de cuentas; y participación ciudadana. A partir de ello, se propone un modelo de 
gestión de la comunicación estratégica de políticas públicas en gobiernos locales, el cual se 
evalúa en la política pública de seguridad ciudadana del distrito de Miraflores.  
Por lo tanto; Cuando la estrategia de la política pública es explicada a los ciudadanos de 
Miraflores estos entienden por qué la gestión la utiliza para reducir la inseguridad 
ciudadana. Por ello, invertir esfuerzos en comunicarla tendrá un impacto positivo en el 
consenso que se pueda crear sobre la política. Así mismo; si la MDM logra gestionar su 
comunicación de forma estratégica fomentará la participación activa de los ciudadanos en 
la política pública no solo con el fin de reducir la inseguridad ciudadana sino también para 
generar un mayor consenso. 
El aporte ayudará a mejorar la propuesta arquitectónica de la presente investigación. 
Autor: Gonzales, T. y Johnson, P.  
Título: “Análisis, diseño e implementación de un sistema web y móvil para el soporte 
informático a la gestión de los servicios de atención que brindan las comisarías a la 
comunidad”.  
Año: 2013 
En síntesis; en el Perú, la inseguridad ciudadana, en general, sigue siendo uno de los 
grandes motivos de temor para la población. Este problema se ha ido incrementando a 
través de los años por diversos factores como el desempleo, la falta de valores en la 
sociedad, una mala calidad de educación, escasez de los recursos con los que cuentan las 
entidades responsables para combatir este inconveniente, entre otros. Las comisarías 
cuentan con diversos procesos que sostienen los diferentes servicios que brindan a la 
comunidad. Estos procesos tales como registro de denuncias, información y gestión de 
trámites personales, difusión a la comunidad de un mapa de delitos, entre otros, suelen ser 
en su mayoría manuales, lentos y con información desactualizada. Los factores 
mencionados impiden a las comisarías brindar un buen servicio a la comunidad y no 
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cumplir con salvaguardar la seguridad ciudadana. Además, se identificó la carencia de un 
medio de comunicación rápido y en tiempo real entre las comisarías y la comunidad. 
La solución propuesta consiste en un sistema Web y un sistema Móvil, los cuales permitan 
dar soporte informático a la gestión de los servicios que brinda una comisaría y 
proporcionar información para la seguridad de los ciudadanos. 
Aporte; La presente investigación contribuirá a enriquecer la descripción y propuesta 
arquitectónica. 
Autor: Salazar, T.  
Título: “Fundamentos políticos – criminales de la seguridad ciudadana en los 
lineamientos del Estado Peruano”.  
Año: 2014. 
En síntesis, plantea un concepto muy importante que asume el Estado peruano en la 
seguridad ciudadana; la acción integrada, la cual se enmarca en el respeto a la 
institucionalidad democrática y salvaguardando valores supremos del Derecho, la misma 
que se plasma en los lineamientos en la lucha frontal contra la delincuencia en las 
estrategias de planeamiento y dirección de las operaciones para el combate contra la 
delincuencia organizada y común y el tráfico ilícito de drogas. La seguridad ciudadana es 
un sólido referente muy importante para dinamizar la ciudad, el Estado recoge este 
concepto guiado por principios racionales rectores de la armonía ciudadana, la ley en ese 
norte tiene como orientación la defensa espiritual de la vida comunitaria y es el soporte 
invisible que sustenta la interacción de los hombres. El Estado busca superar el enfoque de 
prevención, punitivo, control y de castigo, considerando en sus fundamentos políticos 
criminales y legislativos, el criterio humanista, creación de oportunidades, la atención al 
bienestar individual, colectivo, y la dinamización del desarrollo económico y social. 
El aporte de esta investigación contribuirá a enriquecer la propuesta arquitectónica de 
nuestro estudio. 
En el ámbito Regional y Local, no se encuentran investigaciones relacionadas a las 
variables en estudio. 
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2.1. Bases Teóricas 
Centro de gestión de la seguridad: Es la parte de un sistema general de gestión 
establecido por una organización que incluye la estructura organizativa, la planificación de 
las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 
recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política de 
prevención en materia de inseguridad ciudadana. (Sistema de gestión de la seguridad – 
SGS, s.f. párr.1) 
Teorías relacionadas a la inseguridad ciudadana: 
Teoría de la ciudad como sistema social 
Para esta teoría dos han sido las vertientes derivadas de este planteo. Por una parte, la 
simple asociación entre problemas y procesos sociales globales con aquellos que 
específicamente se presentan en los grupos de actores dentro de un medio urbano. En este 
sentido, esta línea arranca de los ecologistas para quienes la ciudad es el “área natural” que 
argumenta a partir de información agregada, de la comunidad toda, para obtener 
conclusiones a nivel de la conducta de los individuos (Timms, op.cit.). La segunda 
vertiente está formada por intentos de entender los procesos de ocupación del espacio a 
través de relaciones exlplícitas entre el patrón de diferenciación residencial y las 
diferencias sociales mirando a la sociedad como un todo. 
La teoría lleva a la construcción de una “escala societal” en la que se postula que las 
diferencias dentro de la escala se deben a la distinción fundamental entre sociedades 
tradicionales primitivas y sociedades modernas civilizadas. Desde el momento en que las 
sociedades cambian en escala – de pequeñas a grandes, de simples a complejas – se van 
produciendo cambios concomitantes en los patrones de diferenciación entre individuos, 
cambios en la organización social y en el rago e intensidad de la relaciones entre 
individuos. Estos cambios son susceptibles de ser descritos y medidos en términos  de:  a) 
la distribución de las habilidades, lo que da lugar a una escala rango social o estratos 
socioeconómicos, en que las variables son ocupación y educación; b) de la organización de 
la actividad productiva, asociada a cambios en los estilos de vida, dando lugar al status 
familiar, cuyas variables son fertilidad, participación femenina en la fuerza de trabajo y 
ocupación unifamiliar de la vivienda; c) en la composición de la población, o status étnico, 
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donde las variables se relacionan con la situación de minorías raciales o grupos nacionales 
en relativa aislación del resto de la comunidad. (Pumarino G., 1974pág 23) 
La teoría de la Forma Urbana 
El sistema conceptual elaborado por Rodwin y Lynch (Lynch, 1967), ha contribuido en 
alguna medida a la clasificación de los elementos de la estructura espacial urbana, 
distinguiendo básicamente entre “espacios adaptados” y “flujos de personas y bienes”. 
Lynch desarrolla más profundamente los componentes de la estructura física a través de 
categorías analíticas tales como elementos tipos, cantidad, densidad y otras que permiten 
caracterizar y clasificar los patrones de forma urbana. A partir de ellas, es posible formular 
objetivos y metas hasta llegar a un alto grado de especificación. De este modo, el marco 
conceptual se abre para desarrollarse como una teoría más general al discutir los 
procedimientos a través de los cuales objetivos y metas son establecidos por la comunidad. 
El enfoque tiende a ser normativo una vez que los ciudadanos han acordado un cierto 
patrón de forma urbana deseable. Una proposición de esta naturaleza resulta 
particularmente necesaria para contrastarla con los enfoques económicos o sociológicos 
construidos desde una base más abstracta. No obstante, las categorías propuestas resultan 
difíciles de traducir a procedimientos mediante los cuales pueda construirse un conjunto de 
normas para que la comunidad se manifieste. (Pumarino G., 1974, pág 25) 
Seguridad Ciudadana 
La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la 
colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, destinada a 
asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica y 
ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, evitar la comisión de delitos y faltas 
contra las personas y sus bienes. 
En los países hispanohablantes hay ocasiones en las que se prefiere usar términos como 
'orden público' o 'seguridad de los habitantes' en vez de 'seguridad ciudadana' o 'seguridad 
nacional', por motivos históricos que dependen de cada país.   
Como dice Tudela (2005) “la Seguridad Ciudadana es un “bien”, una “aspiración”, una 
“condición” a alcanzar, en la que el riesgo y la amenaza se reducen o, al menos, contienen, 
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y que no se concibe al margen de las condiciones de la democracia y tampoco alejada de 
una gestión pública basada en la persona como principal beneficiario”. A su vez el perfil 
del individuo cambia ya que ahora son agentes activos, que se involucran en el diseño e 
implementación de las políticas de seguridad. Así, el control de la criminalidad ya no es de 
responsabilidad exclusiva de las instituciones del sistema de justicia criminal sino que 
empieza a ser distribuida en diferentes instituciones del Estado, organizaciones no 
gubernamentales y en la población en general. 
 En líneas generales, por 'seguridad ciudadana' deben entenderse el conjunto de acciones 
democráticas en pro de la seguridad de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas al 
derecho de cada país. De hecho, el reto actual es armonizar el ejercicio de los derechos 
humanos de cada uno con las distintas políticas en materia de seguridad ciudadana de los 
estados. Por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos plantea que en ocasiones 
se aplican políticas que se han demostrado ineficaces, como por ejemplo el aumento de las 
penas, la reducción de garantías procesales, o medidas para aplicar el derecho penal a 
menores de edad; que pueden derivar en movimientos paramilitares o parapoliciales 
milicias de 'autodefensa' cuando el Estado no es capaz de reaccionar de una forma eficaz 
ante la violencia y el delito, complicando la situación. 
Este gobierno ha diseñado una Política Pública de Seguridad Ciudadana con vigencia a 
mediano plazo, la cual se encuentra plasmada en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 
2013-2018, aprobado mediante DSNº012-2013-IN 
Datos sobre sensación de inseguridad 
El panorama de la inseguridad ciudadana, la poca confianza en las instituciones encargadas 
de proteger a las personas, la baja confianza interpersonal, el tratamiento sensacionalista 
de los delitos, entre otros factores, genera en la población una alta sensación de 
inseguridad: el temor de que en cualquier momento nos puede pasar algo. 
Según datos de ENAPRES del INEI, la percepción de inseguridad fue de 89.2% entre 
enero y junio de 2013. Es decir, nueve de cada diez personas siente como probable ser 
víctima de un delito en los próximos doce meses. Esta sensación, que es ligeramente 
mayor en hombres que en mujeres, ha subido tres puntos porcentuales respecto del mismo 
período del año anterior. 
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Victimización. 
Ante la dificultad de tener datos duros acerca de los avances o retrocesos de la situación de 
inseguridad del país, acudimos a las encuestas de victimización para aproximarnos al 
problema. A partir de la pregunta, ¿ha sido usted víctima de un evento que atente contra su 
seguridad en los últimos doce meses? Se obtienen una serie de respuestas valiosas. De 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos del INEI, la tasa de 
victimización en el Perú entre enero y junio del año 2013 fue de 41%10, es decir, dos de 
cada cinco encuestados respondieron que fueron víctimas de la inseguridad. Esta tasa es 
similar a la del mismo período en el 2012, que fue de 40.7%. 
De acuerdo con la respuesta de los encuestados, en la frecuencia de victimización no 
parece haber distinción entre géneros. La victimización entre hombres y mujeres es 
similar, aunque es ligeramente mayor en el primer grupo (41.2% a 40.7%). Por otra parte, 
la tasa es más alta entre jóvenes y disminuye conforme avanza el grupo etario. La relación 
entre grado de instrucción y victimización se presenta como directa: a mayor nivel de 
instrucción mayor nivel de victimización. Mientras que el 21% de las personas sin ningún 
grado de instrucción respondió, afirmativamente, a la encuesta de victimización. Ese 
porcentaje se duplicó entre aquellos que habían culminado estudios superiores. Los delitos 
más recurrentes, según la ENAPRES, fueron el robo o intento de robo de dinero, cartera, 
celular con una tasa de victimización de 60.9%. En el segundo nivel, se encuentra la estafa 
con el 35.2% y seguidamente el robo o intento de robo de vehículo que alcanzó al 11.5%. 
Un somero análisis a las regiones nos muestra que Cusco está a la cabeza de la tasa de 
victimización con 45.5% en el país, seguido de Puno (42%), Apurímac (41.4%), Tacna 
(41.2%) y Lima (40%). Entre las regiones cuyos pobladores se muestran menos 
victimizados están Amazonas (20%), San Martín (20.1%), Cajamarca (25.6%), 
Lambayeque (27.8%) e Ica (28.8%). 
Prevención Situacional 
Una de las causas de la violencia y la delincuencia es el diseño urbano. Si la ciudad tiene 
un crecimiento descontrolado, inorgánico y sostenido, genera condiciones propicias para la 
fragmentación, la marginación y segregación social, estigmatización y exclusión, lo que a 
la larga producirá un deterioro en el capital social de la comunidad, el cual es el escenario 
ideal para producción y reproducción de la violencia. 
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En barrios donde existe la agorafobia urbana se produce la atomización social en el 
vecindario, la disminución de la participación en organizaciones sociales, el abandono de 
los espacios públicos, y la baja calidad y acceso a los servicios, provocando que los 
factores de riesgo se acentúen generando un círculo vicioso de la vulnerabilidad (Lunecke 
y Ruiz, 2007). 
La prevención de la delincuencia mediante el diseño del espacio urbano se basa en la 
denominada Teoría de la Decisión Racional, en la cual se busca estudiar el proceso de 
toma de decisiones de un potencial agresor, analizando principalmente el tipo de 
situaciones que generan oportunidades delictivas, y las estrategias de disuasión existentes 
(Cornish y Clarke, 1986). 
Se ha concluido que los elementos que deben estar presentes en la ocurrencia de un evento 
delictivo son: un autor motivado, una víctima o blanco accesible y un espacio urbano con 
características ambientales propicias para la actividad delictiva. El autor motivado realiza 
un análisis de la oportunidad comparando el esfuerzo de cometer el delito versus la posible 
recompensa que obtendría. Un blanco accesible puede ser definido como aquel percibido 
como de alto valor, alta visibilidad y fácil acceso. En cambio el espacio urbano con 
características propicias para la delincuencia es aquel lugar que se destaca por tener 
ausencia de vigilantes naturales, quienes son personas que, debido a su actividad o mera 
presencia en un espacio público,  
Estrategias orientadas al entorno  
Dentro de las estrategias orientadas al entorno hay que tomar en cuenta cuatro elementos 
claves para su implementación: la vigilancia natural, el refuerzo de los lazos afectivos, el 
control natural de accesos y mantención del espacio público. 
La vigilancia natural se basa en modificar el diseño urbano de manera que sea posible ver 
y ser vistos por otros en el espacio público. La alta visibilidad en la vía pública aumenta el 
control visual por parte de los ciudadanos lo que desincentiva al delincuente a cometer 
delitos por temor a ser visto por el resto. Para Jane Jacobs (1962), una de las primeras 
autoras en hablar de prevención situacional, la vigilancia natural es clave en la prevención 
del delito y fue ella quien creó el concepto “ojos en las calles”, refiriéndose a lo importante 
que es la casual y persistente vigilancia que los transeúntes y residentes realizan en los 
espacios públicos. Algunas medidas relacionadas con vigilancia natural son colocar 
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iluminación en avenidas, plazas y multicanchas, podar la vegetación de los espacios 
públicos de forma que no pueda ser usada como escondite por los delincuentes, ubicar 
estos espacios urbanos en lugares donde todos sus rincones sean visibles por el resto (por 
ejemplo, instalar una plaza al frente de la entrada de un edificio de departamentos) o 
instalación de restaurantes, pubs, o bares en sectores aislados, asegurando personas en las 
calles que puedan realizar el control informal del lugar. 
El refuerzo de lazos afectivos tiene como objetivo alcanzar un mayor sentido de 
pertenencia e identificación con los espacios públicos, incentivando su uso y mantención 
de forma de apropiarse de ellos y tener un cierto nivel de control social. Uno de los 
motivos del miedo a salir de las casas es el desconocimiento de los vecinos del sector, por 
lo que estas estrategias buscan generar actividades donde los miembros de una comunidad 
se empiecen a conocer y generar vínculos entre ellos, fortaleciendo el capital social2 y 
promoviendo la identificación con el territorio. Una medida relacionada con lo anterior es 
incluir a la comunidad en el diseño y recuperación de espacios públicos, haciéndose cargo 
de ellos y responsabilizándose de su cuidado. 
El control natural de accesos se relaciona con la idea de colocar barreras físicas o 
simbólicas a espacios determinados con el propósito de delimitar y controlar la circulación 
de personas ajenas a la comunidad, de modo que no puedan acceder a estos espacios sin 
ser vistos por alguien aumentando el control visual. Algunas estrategias incluyen las calles 
cerradas o “gate communities” que cierran físicamente el acceso a un espacio con una reja 
que evita el libre flujo peatonal o simplemente colocar iluminación o juegos infantiles con 
el fin de atraer vigilantes naturales o mejorar la visibilidad. 
La mantención del espacio público se relaciona con acciones que permitan el buen uso, 
cuidado y orden de las distintas áreas de la ciudad, labor que puede recaer en gobiernos 
locales o también en la comunidad con programas que fomenten la organización entre 
vecinos para el cuidado de parques, plazas o áreas verdes, incentivando la generación de 
capital social, el uso del espacio y la vigilancia natural, provocando que los ciudadanos 
salgan de sus casas, se tomen los espacios públicos y así se reduzca el temor a circular por 
ellos. 
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Políticas Públicas relacionadas con Inversión en Infraestructura en Seguridad 
Ciudadana a nivel internacional  
En Estados Unidos se usan variadas estrategias de prevención como regulación de 
edificaciones donde se exige a los dueños de edificios deteriorados o abandonados que los 
reparen o recuperen, sino pueden ser demolidos por el municipio; obstrucción de calles al 
tránsito vehicular, cuando éste se relaciona con problemas como el narcotráfico o la 
prostitución; actividades de recuperación de parques y espacios públicos a través del 
involucramiento de los vecinos; actividades comunitarias donde la Policía interactúa con la 
comunidad a través de talleres, ejecución de encuestas o patrullaje del sector e 
incorporación de conceptos en ordenanzas de construcción y planos reguladores.  
Canadá, del mismo modo que Estados Unidos, tiene un fuerte énfasis local buscando la 
colaboración entre los diversos actores. La estrategia de la ciudad de Toronto, llamada 
“Safe Cities” es un claro ejemplo. Este programa promueve la colaboración entre el 
gobierno central, municipalidades, vecindarios y ciudadanos, en la implementación de 
estrategias de prevención de la delincuencia, la reducción de la percepción de temor y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. “Safe Cities” está diseñado para 
solucionar problemas locales a pequeña escala, por lo que la mayoría de los proyectos 
están diseñados a través de las sugerencias recibidas por los vecinos en los talleres del 
programa. Otra característica de este programa es que se le da la misma relevancia a la 
victimización y a la percepción de temor ya que se tiene conciencia de que el temor 
cambia el comportamiento habitual de la población, pues las personas atemorizadas 
tienden a encerrarse en sus casas, comportamiento que deteriora la calidad de vida de ellas. 
En Europa, en cambio, las estrategias de prevención del delito mediante el diseño 
ambiental colocan énfasis en el uso de técnicas orientadas al blanco, a través de la entrega 
certificaciones policiales donde se certifica que diversas edificaciones cumplen con las 
condiciones CPTED. Estas certificaciones destacan por su alto nivel de estandarización, 
mientras que en el enfoque norteamericano o canadiense, el énfasis está colocado a la 
solución de problemas locales con participación ciudadana. 
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El miedo al delito en el contexto urbano. Maneras de medirlo y estrategias para 
controlarlo  
En la mayoría de los casos hay una diferencia entre la percepción del delito en la 
comunidad y el delito real registrado. No puede enfrentarse el tratamiento al miedo al 
delito en forma aislada; se requiere un enfoque multisectorial y necesita tomar en cuenta 
factores sociales, ambientales y personales.  
En las áreas que tienen una tasa alta de delitos, tenerle miedo al delito es una respuesta 
racional. Habiendo identificado ésta, una prioridad debe ser la introducción de una efectiva 
estrategia de reducción de criminalidad. 
(Por ejemplo: comercio contra el delito; atacar los grafitos; reasegurar a los ancianos y 
residentes más vulnerables; reducir los incidentes de crímenes violentos por parte de 
pandillas callejeras.) 
Adicionalmente, un programa comunitario de prevención del crimen o delito (edificar 
capacidad) ayudará a afrontar el miedo al delito y a construir confianza comunitaria a largo 
plazo. 
El delito puede que sea solamente uno de los factores que contribuyen al miedo al crimen. 
Políticas para regenerar el área, aumentar la cohesión social y promover la renovación del 
vecindario también tendrán un impacto sobre el miedo al delito. 
Las comunicaciones efectivas (estrategia de comunicaciones) ayudan a informarle a la 
comunidad sobre las acciones y actividades. 
Alta criminalidad, bajo miedo (zona de aprendizaje) 
En un área donde el delito es alto pero el miedo bajo, entonces las comunicaciones 
efectivas son esenciales para elevar el nivel de concientización. Este enfoque requiere que 
la comunidad esté activa en cuanto a medidas de prevención de delitos y para 
disminuir/eliminar las oportunidades para que se dé el delito. (El comercio también se 
debe involucrar). Un ejemplo de este tipo es en el campus universitario, donde los 
residentes nuevos no conocen los riesgos potenciales de delitos. 
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Bajo nivel de delito, bajo miedo (Ideal) 
Un área donde tanto el miedo al delito como el delito real son bajos, es algo a lo que otras 
áreas necesitan aspirar a llegar. Por ejemplo: las áreas rurales con una comunidad 
coherente. 
Bajo nivel de delito, alto miedo (Electorado para el miedo al delito) 
En las áreas en donde el delito es bajo pero la gente tiene un gran miedo del mismo, una 
estrategia de miedo al delito podría tener un impacto real sobre la comunidad. (Los 
suburbios de una ciudad). Esto puede ser un área ural adyacente a un área de alta 
criminalidad. 
La intervención del estado en la seguridad ciudadana 
Perspectiva según experiencias de Seguridad Ciudadana en Medellin Colombia 
En Medellín, y en todos los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con la 
asesoría del PNUD, diseño el Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad, Justicia y 
Defensa para los próximos diez años, de tal forma que la presencia y accionar de las 
autoridades de seguridad y justicia se preste en sitios estratégicos de la ciudad de Medellín 
y de los municipios del Área Metropolitana, para que puedan garantizar sus servicios los 
más cerca posible a los requerimientos de los ciudadanos y no como sucede ahora en 
algunos territorios, que estas autoridades llegan cuando ya han sucedido los hechos o estos 
servicios los siguen prestando grupos al margen de la ley. La experiencia de Medellín 
muestra que hasta en los problemas más complicados, como el conflicto armado, se 
requiere de la participación de las autoridades locales, en coordinación con las nacionales 
y en el tema de seguridad ciudadana es fundamental el liderazgo del alcalde y de su 
administración para que los logros sean sostenibles y se institucionalice el manejo de la 
seguridad como una política pública local. (Acero Velásquez H., s.f., pág. 21, 22) 
Según Acero Velásquez H., menciona que con base en los programas de cultura ciudadana, 
seguridad, convivencia y participación ciudadana, el Plan de convivencia y Seguridad 
Ciudadana ha fortalecido la gobernabilidad y la confianza en las instituciones, de acuerdo 
con el siguiente esquema: 
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Figura 1: Modelo de trabajo de la ciudad de Medellín 
(Fuente: Acero Velásquez H. (s.f.). Casos exitosos de seguridad en gobiernos locales, pág. 18) 
 
Los conflictos generados en la ciudad como consecuencia de la intolerancia, los problemas 
al interior de los hogares, problemas entre vecinos y en general de la violencia menor, 
fueron atendidos con el fortalecimiento de las Comisarías de Familia, que pasaron de 5 en 
1995 a 25; la creación de 12 Unidades de Mediación y Conciliación y cinco Casas de 
Justicia que, aparte de atender directamente esta problemática en las localidades, 
propiciaron la capacitación de aproximadamente 5,200 líderes que se convirtieron en 
mediadores comunitarios, conciliadores en equidad, Jueces de Paz y Jueces de 
reconsideración. En esta misma línea, se reconstruyo y amplio la capacidad de la Cárcel 
Distrital de 450 cupos a 1.100. En una moderna edificación, se implementó en a su interior 
un programa de resocialización que se aparta de las concepciones tradicionales en el 
sentido de dignificar al recluso y fortalecer su autoestima. Con la perspectiva de brindar un 
servicio con calidad, en 1998 se reorientó el programa de Centros de Atención Inmediata 
CAI23, los cuales se reubicaron en sitios estratégicos de la ciudad, con base en el análisis 
pormenorizado de la actividad delictiva por sectores. Al mismo tiempo se establecieron 
nuevas jurisdicciones (evitando la superposición de servicios o modalidades de vigilancia), 
se disminuyó su número y se aumentó su personal y los medios de apoyo. Adicional a los 
CAI, se construyeron y se mejoraron la mayoría de las estaciones de policía de las 
localidades. (Acero Velásquez H., s.f., pág. 27, 33) 
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En 1999 se puso en funcionamiento una nueva modalidad del servicio policial como fue la 
Policía Comunitaria (policía de cercanía) que hasta el año 2003 cuenta con algo más de 
1.100 policías. Su objetivo es acercar al policía a la comunidad y propiciar una cultura de 
seguridad ciudadana en el barrio o sector asignado, a través de la integración de la 
administración local, la policía y la comunidad en procura del mejoramiento de la calidad 
de vida. (Acero Velásquez H., s.f., pág. 35) 
El nuevo rol del estado local. 
"La pobreza y la falta de oportunidades de trabajo se han convertido en factor de 
permanente presan sobre el medio ambiente. La ampliación innecesaria de la frontera 
agrícola, debido a la inadecuada distribución de la propiedad territorial, ha aumentado 
alarmantemente el proceso de deforestación y desertificación; el manejo inadecuado de 
recursos naturales como la tierra y las fuentes de agua, han ido erosionando los suelos y 
agotándolas fuentes hídricas, provocando el aumento en los costos de producción 
agropecuaria y encareciendo el suministro de agua potable."Por su parte, la 
industrialización contaminante, principalmente en los países más ricos (con el consiguiente 
aumento del parque automotor), han incrementado la emisión de gases, los cuales han ido 
destruyendo la capa de ozono del planeta, provocando serios desajustes en el 
comportamiento del clima, lo que a su vez ha provocado el aumento de desastres naturales, 
altamente costosos en términos económicos y sociales. 
La respuesta a la relación entre pobreza y medio ambiente pasa, de acuerdo a este enfoque, 
por la combinatoria de las capacidades y los recursos con que cuentan los individuos y los 
grupos para procurarse sus medios de vida y progresar, teniendo a las instituciones como 
los mecanismos básicos a través de los cuales las capacidades y los recursos se actualizan 
en tanto derechos: "Así, las personas cuentan con sus capacidades individuales y con el 
acceso a los recursos, naturales y creados, como medios para vivir y progresar, a través de 
diferentes instituciones que les dan derechos a hacer valer sus capacidades o a utilizar los 
recursos" 
Al respecto señalan Jordi Borja y Manuel Castells: "La dificultad para los gobiernos 
locales es sin embargo, por un lado, su dependencia administrativa y su escasa capacidad 
de recursos económicos; por otro lado, el riesgo de derivar hacia el localismo político y el 
tribalismo cultural si la defensa de la identidad se convierte en fundamentalismo. La 
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reconstrucción de un estado flexible y dinámico, articulado entre sus diferentes niveles, 
parece la única posibilidad histórica de superar las tendencias disolventes de la sociedad de 
la información inscritas en la dicotomía entre los flujos de poder y el particularismo de la 
experiencia, al introducir una nueva perspectiva en la gestión de las ciudades" 
La promoción económica local: surge como una respuesta a la transformación productiva y 
tecnológica de comienzos de los años 80 y particularmente como salida frente a la 
intensidad del ajuste que incrementa notablemente el desempleo. Ante la imposibilidad de 
influir en las políticas nacionales, condicionadas por los flujos mundiales de poder, los 
estados locales, luego de aproximadamente una década de inacción y actitudes solo 
reactivas, comienzan, en la década de los 90, a implementar estrategias de cambio 
dirigidas por un lado a implementar nuevos modelos de desarrollo económico local y por 
otro lado a asociarse y conectarse para aumentar así su información y su potencial 
protagonismo en la economía de flujos y redes [19] 
El esquema planteado requiere de los directivos locales la asunción de nuevos roles. 
Ser estrategas, lo que implica realizar un análisis de la situación local y tener una visión 
sobre el futuro que permita el diseño de políticas acordes a los objetivos estratégicos 
planteados. Esta actividad es la que tiende a abrirse, en un abanico innumerable de 
posibilidades, a través de la descentralización y la participación ciudadana. 
También se requiere el liderazgo y el consenso necesario para impulsar la estrategia de 
cambio. 
Por último, se requiere que los gobernantes sean embajadores de la localidad que 
representan, ello incluye las acciones de buena relación con otros municipios, con el 
gobierno regional, con el estado nacional y con organismos internacionales y también la 
capacidad para impulsar acciones de marketing local. 
Marco Normativo del Serenazgo 
El Serenazgo encuentra su desarrollo normativo desde un ámbito estrictamente local, 
siendo mencionado en la Ley Orgánica de Municipalidades como un cuerpo organizado 
que sirve de apoyo al Alcalde para hacer cumplir las disposiciones municipales y como un 
servicio que desarrollan las municipalidades en materia de seguridad ciudadana. 
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Es así que según la normativa citada en el artículo 20º inciso 19; el artículo 85º inciso 1.1; 
2.1 y 3.1 de la citada ley orgánica refiere que en torno al establecimiento del servicio de 
serenazgo es competencia de las municipalidades provinciales mientras que la ejecución de 
tal normativa, lo que concierne propiamente a la organización de los efectivos, viene a ser 
competencia de las municipalidades distritales. 
Cada cuerpo de serenazgo depende de una municipalidad en específico, por lo que su 
regulación estará recogida entonces, en principio, en una ordenanza de dicha 
municipalidad. Según el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima; por cuanto, por 
ser la ciudad capital constituye el más representativo. El servicio de serenazgo se 
encuentra regulado por la Ordenanza Nº 638, de fecha 10 de junio de 2004, se consideran 
como funciones generales del servicio de serenazgo las siguientes: 
- Coordinar con la Policía Nacional la realización de las operaciones de patrullaje general 
y selectivo. 
- Prestar auxilio y protección a la comunidad. 
- Supervisar e informar el cumplimiento de las normas de seguridad en establecimientos 
públicos de cualquier naturaleza o índole. 
- Propiciar la tranquilidad, orden, seguridad y convivencia pacífica de la comunidad. 
- Vigilar la preservación de la calidad de vida, limpieza y ornato público. 
- Colaborar y prestar apoyo a los órganos de su respectivo Gobierno Local cuando lo 
soliciten para la ejecución de acciones de su competencia. 
- Orientar al ciudadano cuando requiera algún tipo de información. 
Equipamiento en Seguridad Ciudadana 
Según el Artículo 1°.- de la Ley que modifica la ley núm. 29010, Los gobiernos regionales 
y gobiernos locales están facultados para realizar gastos de inversión en materia de 
seguridad ciudadana, infraestructura y equipamiento en el ámbito de su jurisdicción y con 
cargo a los recursos procedentes de toda fuente de financiamiento, excepto de la fuente de 
operaciones oficiales de crédito, y de donaciones y transferencias sólo en los casos en que 
estas últimas tengan un destino específico predeterminado. 
Para tal efecto, se suscriben convenios con el Ministerio del Interior conjuntamente con la 
Policía Nacional del Perú, así como entre gobiernos regionales y gobiernos locales, que 
especifiquen la infraestructura y equipamiento de que se trate y el acuerdo de donación o 
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cesión en uso. No está comprendida dentro de la presente autorización la adquisición de 
armas de fuego, municiones y armas químicas o eléctricas." 
Como referencia; el Plan Local de Seguridad Ciudadana 2016 del Cercado de Lima. El 
equipamiento consiste en: 
Efectivos de serenazgo; distribuidos como serenos a pie, serenos de turismo, serenos 
ciclistas, serenos con otras habilidades (personas con discapacidad), serenos chofer 
(autos/camionetas), serenos motociclista (moto lineal). 
Unidades móviles; distribuidas entre autos, camionetas, moto lineal, bicicleta y otros. 
Cámaras de video vigilancia; El proyecto contempla la instalación de un sistema de 160 
cámaras de video vigilancia a través de un sistema mixto (Inalámbrico mediante torres y a 
través de fibra óptica existente de la Municipalidad los que converjan al Centro de 
Control), acondicionamiento de infraestructura y asistencia técnica. 
Observatorio de seguridad ciudadana, proyecto que pretende convertirse en un centro 
estratégico inter institucional que a través de la recolección, procesamiento y análisis de la 
información unificada de las incidencias delictivas de las Municipalidades Distritales de 
Lima Centro, permitirá realizar acciones de políticas publica para combatir la inseguridad 
ciudadana. 
La participación ciudadana en la gestión municipal. 
Según Ferrán Camps (2000) es factible entender la participación comunitaria como el 
resultado “local” de un proceso más amplio de participación ciudadana que, mediante el 
empoderamiento de la sociedad civil, permite el desarrollo a nivel comunitario. El espacio 
local está igualmente presente en la definición de Mulet y Castanedo (2002) quienes 
entienden por participación comunitaria “el desarrollo de procesos reflexivos y continuos 
fundados en la acumulación de experiencias y la democratización de conocimientos 
mediante los cuales las comunidades se organizan para el logro de mejores condiciones de 
vida, realiza sus intereses, establecen sus necesidades y prioridades” (Mulet y Castanedo, 
2002: 125).  
Demandas que no entran en contradicción con la democracia representativa pero tampoco 
encuentran fácil acomodo en ella. Así la mayoría de los autores coinciden en la formación 
de nuevos instrumentos de acción colectiva que se distinguen notoriamente de la estructura 
tradicional de los partidos políticos, donde el ejemplo más claro son las ONGs 
(Organizaciones no gubernamentales), con el condimento de ser organizaciones que tienen 
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mayor facilidad de adaptación al intangible y fluctuante mundo de los flujos de poder y la 
informatización. También, señalan Font y Gomá, el engarce de estas articulaciones y 
valores de nuevo tipo con el proceso político no se realiza por la vía electoral sino por 
medio de la generación de espacios participativos en los procesos de definición de 
problemas, de conformación de agendas, de diseño de políticas, de toma de decisiones y de 
gestión de servicios. Espacios que, por una cuestión básica de escala y proximidad, han 
tenido sus primeras configuraciones en la esfera política local. 
La participación comunitaria es un medio de acción política no necesariamente formal, así 
como también de integración social y generación de capital social comunitario. En 
términos generales el capital social es “el conjunto de normas, instituciones, y 
organizaciones que promueven la confianza y la cooperación entre las personas, las 
comunidades y en la sociedad” (Durston, 1999: 103). 
Ahora bien el capital social comunitario es una forma específica de capital social que 
involucra el contenido informal de las instituciones que tienen por fin el bien común, lo 
que nos lleva a dos consecuencias (Durston, 1999) 1) el capital social comunitario no es un 
recurso individual sino del conjunto de la comunidad local; 2) los participantes del capital 
social comunitario plantean explícita o implícitamente el bien común como objetivo 
aunque éste no pueda lograrse. En el mismo sentido debe acararse que más allá de las 
instituciones formales orientadas a la comunidad (junta de vecinos, cooperativas), es la 
institucionalidad informal - prácticas sociales y relaciones interpersonales- dentro y fuera 
de las organizaciones lo que determina el real funcionamiento de las mismas. Por lo tanto 
la generación desde arriba de espacios de participación comunitaria puede no tener 
relación con la real capacidad de movilización y legitimidad que las organizaciones tengan 
dentro del territorio; aún es más, ellas pueden generar desconfianza entre los individuos no 
participantes. 
Como en muchos otros ámbitos, las nuevas articulaciones de la sociedad de la que somos 
parte ha modificado la concepción tradicional de ciudadanía. Ocampo (2000) señala que en 
la concepción clásica liberal la ciudadanía comprendía el ejercicio de la autonomía frente 
al Estado y de participación en la toma de decisiones de éste, preocupándose 
principalmente por el ejercicio de una ciudadanía civil. En esta nueva sociedad, mediada 
por lo globalización, por la preponderancia de los medios de comunicación y por la 
centralidad y fluidez de la información y el conocimiento, el concepto de ciudadanía se 
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amplía a la preocupación por derechos de bienestar, económico, sociales, culturales, que se 
debe procurar a las personas. El problema esencial es que la ciudadanía la integran 
aquellos que efectivamente pueden acceder con sus demandas a las esferas decisionales de 
la política formal. De esta forma, los excluidos o marginados, los que son precisamente 
quienes sufren los principales problemas de inequidad, quedan fuera de toda posibilidad de 
solucionar sus problemas, tanto individuales, como grupales. 
Modelos para combatir la inseguridad urbana 
Los enfoques actuales de intervención en seguridad urbana se basan en que el nivel de 
delito de una sociedad estaría explicado por la interacción de una serie de factores 
(demográfico y sociocultural, socioeconómicos, institucional y/o del entorno urbano) que 
promueven o disuaden la actividad criminal. Por lo tanto la centralidad de las políticas de 
seguridad urbana se da en determinar la manera de intervención de dichos factores que 
operan en la actividad criminal para lograr reducirla. El surgimiento de distintas iniciativas 
se corresponde con distintas concepciones ideológicas de la realidad y a lo largo de sus 
aplicaciones han tenido diversos alcances en sus objetivos propuestos. Muchas veces las 
políticas adoptadas para combatir la sensación de temor tienen consecuencias no previstas 
o externalidades que “siembran la suspicacia mutua, separan a la gente, la inducen a 
suponer conspiradores y enemigos ante cualquier disenso o argumento y acaban por volver 
más solitarios a los solos” (Bauman, 2001: 13). Los modelos de intervención que marcan 
las pautas a nivel mundial son las medidas represivas, el enfoque socio espacial de la 
seguridad urbana y la prevención del delito (Nieto, 2003). 
Las medidas represivas son las estrategias más populares pues en muchas ocasiones 
entregan resultados inmediatos desde su aplicación. En términos generales los contenidos 
represivos de una política de seguridad consideran acciones conjuntas del sistema de 
justicia, penitenciario y las policías. Algunos ejemplos clásicos de medidas de control se 
asocian al aumento de penas carcelarias, una mayor dotación de efectivos policiales en la 
calle, el toque de queda para menores de edad y la disminución en la edad de 
responsabilidad penal. Sin embargo, muchas de las políticas represivas se construyen sobre 
ciertos mitos tales como considerar que el aumento de las penas disuade los actos 
criminales o que la detención por sospecha es el arma de control social. Asimismo se 
configura un imaginario social que reclama por este tipo de medidas por su efectividad 
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inmediata, lo que se demuestra ingenuamente en que, por ejemplo, el crecimiento de la 
población carcelaria indica una neutralización de los delincuentes. 
De la Puente y Torres (2000) indican que gran parte de las acciones de esta índole han sido 
promovidas por estudios que enfatizan el conocimiento de las características de las 
personas que delinquen, la etiología del delito, los procesos por los que los individuos se 
convierten en delincuentes o las carreras delictivas según tipologías de delito. Basadas en 
esta concepción la comunidad se concibe en términos pasivos, como víctimas potenciales 
que necesitan el accionar de la fuerza pública. Sin embargo la aplicación exclusiva de 
medidas represivas ha estado desacreditada por los costos económicos que trae al Estado y 
a los problemas vinculados a la vulnerabilidad de los derechos civiles que conlleva. Del 
mismo modo la acción de los aparatos represivos del Estado tiende a ser desigualitaria al 
centrar su foco en minorías sociales y en los sectores más desprotegidos de la población. 
No obstante lo anterior, es una de las más demandadas por la ciudadanía a pesar de que sus 
efectos positivos a largo plazo sean nulos. 
En el enfoque socio-espacial de la seguridad urbana los acercamientos a la seguridad 
urbana la ciudad es vista solo como el telón de fondo donde ocurren los delitos olvidando 
que la ejecución de éstos se realiza en espacios sociales definidos. Frente a eso se propone 
una aproximación arquitectónica organizada bajo el supuesto que el reordenamiento de 
formas espaciales modifica el comportamiento y las estructuras sociales. Sin embargo, 
tanto ésta como otras visiones desde el urbanismo no han mostrado buenos resultados a sus 
objetivos propuestos (Nieto, 2003). 
Características arquitectónicas 
Básicas 
Armería 
Instalación dedicada a la reparación, servicio, control y almacenamiento de armas de 
fuego. Las dimensiones adecuadas son de 4 x 8 metros. Todas las armas deben estar 
guardadas en casilleros para mayor protección y son controlados por un suboficial. 
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Diseño de estacionamientos 
Las dimensiones básicas para las plazas de uso no residencial son de 2.5 x 5 metros. Plaza 
para bicicletas y motocicletas son de 0.75 x 2.25 metros y plazas para discapacitados son 
de 3.5 x 5 metros. La pendiente de rampa simple tendrá un máximo de 16% y la posición 
de los estacionamientos será de 90 grados. 
Accesos 
Las entradas principales peatonales se encuentran ubicadas a nivel del Jr Manco Inca. 
Ofreciendo fácil acceso a las áreas públicas como privadas, puertas anchas, y rampas 
adecuadas. 
Circulacones 
Los anchos mínimos deben ser de 1.80 – 2.40m. Acompañado de iluminación y 
ventilación natural, la cual es aplicada con la arquitectura bioclimática propuesta en el 
proyecto. 
Módulos de gradas 
Los anchos mínimos deben ser de 1.20 – 2.00m. y debe contar con ventilación e 
iluminación natural de preferencia. 
 
Rampa interna 
Los anchos mínimos deben ser de 1.20 – 2.00m, pendiente no mayor a 5 - 7% y no debe 
exceder un largo de 6m. 
 
Rampa de estacionamiento 
En el presente proyecto se utilizara ancho mínimo de 6m, pendiente no mayor a 16%. 
Confort ambiental 
Trata de brindar comodidad y bienestar a las personas. 
Busca la correcta relación entre la naturaleza y el hábitat construido, creando edificios y 
viviendas amigables al medio ambiente. 
 
Arquitectura bioclimática 
Consiste en el diseño de edificios eficientes que cuentan con los recursos climáticos 
disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos), para disminuir los impactos ambientales y 
reducir los consumos energéticos. 
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Discapacitados 
Las Comisarias a nivel nacional, no están diseñadas para el uso de las personas con 
discapacidad física. De igual manera, sus pasillos son ineficientes para el tránsito de silla 
de rueda. A continuación se presente de forma esquemática las dimensiones básicas: 
Figura 2. Medidas antropométricas de silla para personas discapacitadas 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
Psicología del color 
 AZUL: El color azul transmite: estabilidad, profundidad, lealtad, confianza, sabiduría, 
inteligencia, fe, verdad y eternidad. 
 VERDE: El color verde transmite: naturaleza, armonía, crecimiento, exuberancia, 
fertilidad, frescura, estabilidad y resistencia. 
 BLANCO: El color blanco transmite: luz, bondad, inocencia, pureza, virginidad, 
optimismo, perfección, aislamiento. 
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Casos análogos: 
Figura 3. Elevación Frontal de la Comisaría de Policía en Provins. 
(Fuente: Enlace Web http://www.ameller-dubois.fr/en/architecture/projet/provins-police-station) 
 
Creada por la firma de Arquitectos Philippe Ameller y Jacques Dubois; en la Provincia de 
Seine-et-Marne, Francia, con un área de construcción de 1940 m². La Comisaria de Policía 
está diseñada con materiales de vidrio, piedra, hormigón, acero y aluminio. 
Situado en un terreno triangular a la entrada de la ciudad. El complejo policial en la planta 
baja está incluido con un muro de contención, recubierto con piedra local de color blanca. 
El techo verde fue diseño para disminuir la temperatura interna del complejo. Los 
Arquitectos utilizaron un carácter contemporáneo para el proyecto público. 
Figura 4. Perspectiva de Comisaría de Policía en Provins 
(Fuente: enlace Web http://www.ameller-dubois.fr/en/architecture/projet/provins-police-station) 
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La fachada frontal esta diseña con vidrio y protegida con parteluces de aluminio de color 
Corinto. También prevalecen tres volúmenes que penetran al conjunto. En los laterales y 
en la fachada posterior se observan sustracciones de elementos cuadros y rectangulares; 
integrándose proporcionalmente a la fachada frontal, integrándose al complejo rectangular 
construido. 
 
Figura 5. Elevación Lateral de Comisaría de Policía en Provins 
(Fuente: enlace Web http://www.ameller-dubois.fr/en/architecture/projet/provins-police-station) 
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Comisaría de Policía y Protección Civil 
Creada por la firma de Arquitectos María José de Blas Gutiérrez y Rubén Picado 
Fernández; en la Ave de la Dehesa No. 1, Villanueva de la Cañada; Madrid, España. Con 
un área de construcción de 2308 m². La Comisaria de Policía está diseñada con materiales 
de vidrio, hormigón, acero y aluminio. 
Figura 6. Vista aérea de la Comisaría de Policía y Protección Civil. 
Fuente: enlace Web http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/11/28/comisaria-de-policiay- 
proteccion-civil-picado-de-blas-arquitectos) 
Figura 7. Elevación frontal de Policía y Protección Civil.  
(Fuente: enlace Web http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/11/28/comisaria-de- policiay- proteccion-
civil-picado-de-blas-arquitectos) 
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Figura 8. Vista exterior del complejo de Policía y Protección Civil.  
(Fuente: enlace Web http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/11/28/comisaria-de-policiay-proteccion-
civil-picado-de-blas-arquitectos) 
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El complejo arquitectónico está diseñado con una geometría circular, con dos vigas curvas 
de hormigón en T. La fachada principal es de láminas metálica, permitiendo el ingreso de 
ventilación e iluminación natural. 
Figura 9. Distribución interna de Policía y Protección Civil.  
(Fuente: enlace Web http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/11/28/comisaria-de-policiay-proteccion-
civil-picado-de-blas-arquitectos/) 
 
2.2. Definición de Términos Básicos 
CODISEC: Comités distritales de seguridad ciudadana. (SINASEC, 2013) 
CONASEC: Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Es el máximo organismo del 
Sistema, encargado de la formulación, conducción y evaluación de las políticas, planes y 
actividades de alcance nacional vinculados a la seguridad ciudadana, con autonomía 
funcional y técnica. (CONASEC, 2013) 
Convivencia social: Interrelación entre ciudadanos y de estos con el Estado y con el 
entorno público. (Plan nacional de seguridad ciudadana y convivencia social, 2012; 2011, 
Pág. 6) 
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COPROSEC: Comités provinciales de seguridad ciudadana. (SINASEC, 2013) 
CORESEC: Comités regionales de seguridad ciudadana. (SINASEC, 2013) 
Delito: Culpa, quebrantamiento de la ley. Diccionario de la lengua española 
Mapa de Delitos: es la representación numérica de los hechos delictivos que se producen 
con mayor frecuencia en el distrito. Tiene por objetivo identificar los puntos críticos de la 
delincuencia que se producen en el distrito con la finalidad de establecer acciones 
inmediatas contra ese flagelo social, con la participación de la policía, juntas vecinales y 
población organizada. (Perú: I Censo Nacional de Comisarías 2012) 
Orden Interno: Es una institución jurídico política de nivel Constitucional, que se 
manifiesta como una situación de equilibrio y de orden en todos los campos de la vida 
nacional (social, económico, político, etc.) que garantiza el funcionamiento y la estabilidad 
del Estado; el Orden Interno conduce a la Seguridad Interna del Estado. Los temas que son 
tratados en este ámbito son los relacionados a terrorismo, corrupción, fraude, entre otros. 
(Plan nacional de seguridad ciudadana y convivencia social, 2012; 2011, Pág. 7) 
Orden Público: Es la institución jurídico-social de nivel constitucional que garantiza el 
equilibrio y la paz social dentro del Estado. Está caracterizado por cuatro elementos: la 
tranquilidad, la seguridad, la salubridad y la moral pública. 
Pacto por la seguridad: Busca establecer acciones concretas y efectivas contra la 
delincuencia; el Gobierno Nacional convocó a las diversas instancias de gobierno, a los 
actores políticos, medios de comunicación, instituciones del sistema de justicia, sociedad 
civil y a los representantes de las empresas de seguridad. (Pacto por la seguridad, 2013) 
Seguridad: Ausencia de peligro o riesgo. Diccionario de la lengua española. 
Seguridad ciudadana: Según la Organización de los Estados Americanos, la seguridad 
ciudadana es concebida como aquella situación donde las personas pueden vivir libres de 
las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez, que el Estado tiene las 
capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos directamente 
comprometidos frente a las mismas. En la práctica, la seguridad ciudadana, desde un 
enfoque de los derechos humanos, es una condición donde las personas viven libres de la 
violencia practicada por actores estatales o no estatales. 
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Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo la seguridad ciudadana, es 
una modalidad específica de la seguridad humana, que puede ser definida, inicialmente, 
como la protección universal contra el delito violento o predatorio. Seguridad ciudadana es 
la protección de ciertas opciones u oportunidades de todas las personas su vida, su 
integridad, su patrimonio contra un tipo específico de riesgo (el delito) que altera en forma 
"súbita y dolorosa" la vida cotidiana de las víctimas. 
Serenazgo: Servicio municipal de vigilancia y seguridad pública. Diccionario de la lengua 
española 
Servicios de atención oportuna de ocurrencias: Son aquellos en que el Estado acude 
cuando hay una emergencia y se requiere atención inmediata, tanto para la víctima como 
para el victimario. Concluida esta atención, la víctima y/o el victimario entran a ser 
usuarios de los dos servicios posteriores, según corresponda. . (Plan nacional de seguridad 
ciudadana y convivencia social, 2012; 2011 Pág. 14) 
Servicios de prevención: En este tipo de servicios se encuentra la prevención a través del 
patrullaje integrado (PNP-serenazgo), a poyo de las compañías de vigilancia privada, de 
las cámaras de video vigilancia, la recuperación de espacios públicos; así como las 
acciones desarrolladas por las Fiscalías de Prevención del Delito, por los Programas 
Jóvenes Líderes, Fiscales Escolares y Fiscales Escolares Ambientales del Ministerio 
Público, entre otros. (Plan nacional de seguridad ciudadana y convivencia social, 2012; 
2011 Pág. 13) 
SINASEC: Es el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, encargado de coordinar la 
acción del Estado, y promover la participación ciudadana. (SINASEC, 2013). 
Percepción de la inseguridad Ciudadana: La percepción de la inseguridad se compone 
de un factor objetivo y un subjetivo. El componente objetivo se puede definir como la 
inseguridad real existente en la comunidad. Se le ha definido, como un complejo 
entramado de actitudes que otorgan una idea de la situación que guardan las posibilidades 
particulares de un individuo de ser victimizado o el riesgo que corre al estar en lugares y 
situaciones consideradas por él, como peligrosas y la posición en la que se ubica el sujeto 
respecto de su entorno independientemente, de las condiciones delictivas reales. 
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Participación Ciudadana: La Participación Ciudadana es cuando nosotros los ciudadanos 
intervenimos en la vida pública y privada del país en el ámbito público deriva de una 
contradicción entre poderes. Se plantea en la medida en que existe un Poder (Estado, 
Administración Pública) y un no poder (ciudadanos) que quiere participar, es decir "tomar 
parte" o ejercer algún aspecto de ese poder y, en definitiva, tener más poder (ya sea 
mediante la información, el control, la participación en la gestión 
Rol del Estado: El debate, tanto en aspectos normativos como positivos sobre el papel del 
Estado en la economía moderna, se ha intensificado en la última década, dando lugar a 
acuerdos en algunas áreas. La discusión ha evolucionado desde la concepción a favor de 
que el Estado debía intervenir en todos los ámbitos de la actividad económica -bajo la 
óptica de un Estado paternalista y perfecto-, hacia favorecer las bondades del libre 
mercado -calificando al Estado como un mal asignador de recursos. 
Violencia: Acción violenta o contra el natural modo de proceder. Diccionario de la 
lengua española. 
  
  
 
CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1. Metodología 
Se aplicará el Diseño Descriptivo propositivo. Según; Sánchez y Reyes (2006, p. 104), es 
un proceso dialéctico que utiliza un conjunto de técnicas y procedimientos con la finalidad 
de diagnosticar y resolver problemas fundamentales, encontrar respuestas a preguntas 
científicamente preparadas, estudiar la relación entre factores y acontecimientos o generar 
conocimientos científicos tiene por objeto el fomentar y propiciar la investigación 
científica como elemento para la formación integral de los profesionales.  Es además; un 
mecanismo de conocimiento de las potencialidades de la región. La investigación 
propositiva se caracteriza por generar conocimiento, debido a que la información será 
recogida de los pobladores de la provincia de San Martin. Estimula además el desarrollo, 
el fortalecimiento y el mantenimiento de las condiciones adecuadas de la comunidad, con 
el fin de lograr altos niveles de productividad e inversión.  
Diseño:  
Dónde: 
Rx : Diagnóstico de la realidad 
T : Estudios teóricos 
P : Propuesta arquitectónica 
Rc : Realidad Cambiada 
 
3.2  Tipo y nivel de investigación 
Tipo de investigación: Según Sánchez y Reyes (2006) “las investigaciones pueden ser 
exploratorias, descriptivas o explicativas”. En tal sentido; el presente proyecto se enmarca 
en lo Descriptivo. 
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Nivel de investigación: Kerlinger (1979, p. 116).  "La investigación no experimental o 
expost-facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o 
asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones". De hecho, no hay condiciones o 
estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en 
su ambiente natural, en su realidad. 
3.3.  Población y muestra 
3.3.1. Población 
La población estará constituida por los 45 miembros del Serenazgo, de la provincia de San 
Martin. 
3.3.2. Muestra 
La muestra corresponde al total de la población; conformada por los 45 miembros del 
Serenazgo; siendo los distritos que cuentan con este servicio: Morales, Tarapoto y Banda 
de Shilcayo dentro de la provincia de San Martín. 
3.3.3. Muestreo.  
Será No Probabilístico por conveniencia, por que intenta incluir a TODOS los sujetos 
accesibles como parte de la muestra. Esta técnica de muestreo no probabilístico puede ser 
considerada la mejor muestra no probabilística, ya que incluye a todos los sujetos que 
están disponibles, lo que hace que la muestra represente mejor a toda la población. Reyes y 
Sánchez, 2002). 
3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Encuesta al personal de Serenazgo para identificar carencias y necesidades de un centro de 
gestión de seguridad ciudadana.; el mismo que fue elaborado por el autor. El presente 
instrumento fue aplicado al personal de Serenazgo de manera individual posteriormente a 
la autorización del Director de la entidad. (Anexo 1). 
  
 
CAPÍTULO IV 
RESULTADOS 
ANALISIS DE RESULTADOS 
Análisis Descriptivo 
En este capítulo respondemos el objetivo específico N° 01: Identificar las Características y 
condiciones de la seguridad ciudadana en la provincia de San Martín. Según los resultados 
el 53.33% del personal de serenazgo manifiesta que el estado actual de la infraestructura 
del centro de gestión de seguridad ciudadana se encuentra en regular estado de 
conservación; así mismo el 46.67% manifiesta que se encuentra en mal estado. Así mismo 
el 71.11% del personal recibe capacitación o entrenamiento en local externo al serenazgo y 
el 28.8% en el propio local de serenazgo. El 51.11% reciben capacitación tipo charlas y el 
44.44% entrenamiento físico. El 100% del personal de serenazgo labora por más de 11 
horas consecutivas, del mismo modo, la persona encargada de llevar la dirección del centro 
de gestión es un personal PNP en retiro. El 48.9% manifiesta que las cámaras de vigilancia 
son monitoreadas por más de 15 personas. En relación al patrullaje; el 37.8% del personal 
de serenazgo manifiesta que la institución cuenta con 10 motos; mientras que el 22.22% 
refiere que son 14 motos para el patrullaje. El 53.3% refiere que cuentan con 4 camionetas 
y el 33.33% que son 6 camionetas destinadas para el patrullaje.  
Tabla 1: 
Condición de la infraestructura del centro de gestión de seguridad ciudadana de la 
provincia de San Martín 
1.  ¿En qué estado cree usted 
que se encuentra la 
infraestructura del local de 
la central de Serenazgo? 
Malo Regular Bueno Total 
% % % % 
46.67 53.33 0 100 
Fuente: Datos extraídos de la encuesta aplicada a los miembros del Serenazgo. Elaborado y aplicado por el 
autor. 
El 53.33 % del personal de Serenazgo de la provincia de San Martín; manifiesta que la 
infraestructura del local de la central del serenazgo es regular; por presentar servicios 
básicos limpios, estructura en buen estado y falta pintura. Así mismo, el 46.67% del 
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personal de Serenazgo; manifiesta que el estado de la infraestructura es malo; porque, 
manifiestan que los servicios básicos se encuentran en mal estado, paredes con fisuras y 
cables eléctricos expuestos entre otros. 
Tabla 2: 
Características del tipo de capacitación o entrenamiento que recibe el personal de 
Serenazgo de la provincia de San Martín 
4.    ¿Qué tipo de capacitación o 
entrenamiento reciben para su labor 
como sereno? 
Charlas 
Entrenamiento 
físico 
Capacitación 
audiovisual 
Total 
% % % % 
51.11 44.44 4.44 100 
Fuente: Datos extraídos de la encuesta aplicada a los miembros del Serenazgo. Elaborado y aplicado por el 
autor. 
El personal de Serenazgo; el 51.11% manifiesta que las charlas, predominan como parte de 
su capacitación como sereno. Y el 44.44%, que es el entrenamiento físico a diferencia del 
4.4% del personal refiere que hacen uso de medios audiovisuales para las capacitaciones. 
Tabla 3: 
Condición del personal al servicio de la dirección del centro de gestión de seguridad 
ciudadana de la provincia de San Martín  
13.  ¿Qué persona es la encargada de 
llevar la dirección del Centro de Gestión 
de Serenazgo? 
Civil Personal PNP Total 
% % % 
0 100 100 
Fuente: Datos extraídos de la encuesta aplicada a los miembros del Serenazgo. Elaborado y aplicado por el 
autor. 
La dirección del centro de gestión del Serenazgo está a cargo de personal PNP en retiro; 
según manifiesta el 100% del personal de seguridad ciudadana.  
Tabla 4: 
Cantidad de motos en la central de Serenazgo de la provincia de San Martín 
14. ¿Con cuántos patrulleros 
cuenta la central de 
Serenazgo? 
Número de Motos Total 
18 16 14 12 10 8 6  
% % % % % % % % 
4.44 6.67 22.22 8.89 37.8 8.89 11.11 100 
Fuente: Datos extraídos de la encuesta aplicada a los miembros del Serenazgo. Elaborado por el autor. 
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El 37.8% del personal de Serenazgo del centro de gestión de seguridad ciudadana de la 
provincia de San Martín; manifiesta que la institución cuenta con 10 motos; mientras que 
el 22.22% refiere que son 14 motos para el patrullaje. 
Tabla 5 
Cantidad de camionetas en la central de Serenazgo de la provincia de San Martín 
14. ¿Con cuántos patrulleros cuenta la central de 
Serenazgo? 
Número de camionetas Total 
8 6 4 2  
% % % % % 
6.7 33.3 53.3 6.7 100 
Fuente: Datos extraídos de la encuesta aplicada a los miembros del Serenazgo. Elaborado y aplicado por el 
autor 
El 53.3% del personal de Serenazgo del centro de gestión de seguridad ciudadana de la 
provincia de San Martín; manifiesta que la institución cuenta con 4 camionetas; mientras 
que el 33.3% refiere que son 6 camionetas, destinadas para el patrullaje. 
Para el objetivo específico N° 02: Determinar la necesidad de infraestructura y diseño que 
debe presentar un centro de gestión de seguridad ciudadana mediante los análisis de casos. 
Según los resultados; el 71.11% del personal recibe capacitaciones o entrenamientos en 
local externo al Serenazgo; así mismo el 100% de éstos, manifiesta que realiza su labor 
como sereno por más de 11 horas. El 48.9% refiere que el monitoreo de las cámaras de 
vigilancia es realizado por más de 15 personas que laboran en la institución. 
Tabla 6: 
Característica del tipo de local utilizado para capacitación o entrenamiento del personal 
de Serenazgo de la provincia de San Martín. 
3.  ¿En qué ambientes reciben 
capacitación o entrenamiento? 
Local 
propio de 
Serenazgo 
Local 
externo al 
Serenazgo 
Local 
alquilado 
Total 
% % % % 
28.89 71.11 0 100 
Fuente: Datos extraídos de la encuesta aplicada a los miembros del Serenazgo. Elaborado y aplicado por el 
autor. 
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El personal de Serenazgo; manifiestan en un 71.11%, que reciben capacitación o 
entrenamiento en local externo de la central de Serenazgo de la provincia de San Martín. Y 
el 28.89% refieren que la capacitación se realiza en local propio. Por lo que, es necesario 
que se consideré una amplia área de terreno donde se puedan diseñar la infraestructura que 
cubra las necesidades del personal que labora en la institución sino también de la 
población en general.  
Tabla 7: 
Característica de la labor del personal de Serenazgo al servicio del centro de gestión de 
seguridad ciudadana de la provincia de San Martín  
7.    ¿De cuantas horas al día 
consta su labor como 
sereno? 
6 horas 8 horas 
10 
horas 
más de 11 
horas 
Total 
% % % % % 
0 0 0 100 100 
Fuente: Datos extraídos de la encuesta aplicada a los miembros del Serenazgo. Elaborado y aplicado por el 
autor. 
El 100% del personal de Serenazgo, manifiesta que realiza su labor como sereno por más 
de 11 horas; por lo que se hace necesaria infraestructura que pueda brindar ciertas 
comodidades a los mismos, como ambiente para comedor, duchas, recamara de descanso, 
Tabla 8: 
Personal que monitorea las cámaras de vigilancia en el centro de gestión de seguridad 
ciudadana de la provincia de San Martín 
8.    ¿Cuál es la cantidad de 
personal que monitorea 
las cámaras de 
vigilancia en la ciudad 
de Tarapoto? 
3 personas 6 personas 
10 
personas 
Más de 15 
personas 
Total 
% % % % % 
0 20 31.11 48.9 100 
Fuente: Datos extraídos de la encuesta aplicada a los miembros del Serenazgo. Elaborado y aplicado por el 
autor. 
El personal de Serenazgo del centro de gestión de seguridad ciudadana de la provincia de 
San Martín; el 48.9% refiere que el monitoreo de las cámaras de vigilancia es realizado por 
más de 15 personas que laboran en la institución. Mientras que el 31.11% menciona que es 
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monitoreado por 10 personas y el 20% manifiesta que es monitoreado por 6 personas. Es 
por ello, que se hace necesaria el diseño de una sala de monitoreo de cámaras; además, una 
sala de radio y telecomunicaciones. 
Para el objetivo específico N° 03: Precisar las características y condiciones de diseño que 
debe tener un centro de gestión de seguridad ciudadana. Según los resultados; el 66.67% 
del personal, manifiesta que el centro de gestión de seguridad ciudadana debe estar 
ubicada en un una vía principal, mientras que el 33.33% sugiere una vía local. Así mismo, 
el 60% refiere que, es fundamental que las capacitaciones se ejecuten en losa de usos 
múltiples y el 35.56% refiere que deberían realizarse en un gimnasio. Por otro lado, el 60% 
del personal de Serenazgo, sugiere que la sala de usos múltiples (SUM), es el espacio 
apropiado para brindar capacitación teórica o charlas motivacionales. El 95.56% de 
Serenos, precisan que el diseño para el ambiente de consumo de alimentos del personal de 
seguridad ciudadana debe ser tipo comedor. Por su parte, el 97.78% refiere que el espacio 
destinado para la atención a las llamadas de emergencia requiere estar ubicado en la 
oficina de atención a emergencias. Con relación a los ambientes para la planificación de 
estrategias de seguridad ciudadana el 51.11% del personal manifiesta que precisa una sala 
de juntas y el 48.89 que, se requiere de una oficina de gestión en seguridad ciudadana. El 
95.5% precisa la atención para casos de una emergencia médica debe estar en la 
infraestructura tipo tópico. 
Tabla 9: 
Característica de las vías de acceso de la central de Serenazgo de la provincia de San 
Martín 
2. ¿En qué tipo de vía cree usted 
que debería estar situada el centro 
de seguridad ciudadana para tener 
un mejor punto de acceso y 
salida? 
Vía 
Principal 
Pasaje 
Vía 
Local 
Total 
% % % % 
66.67 0 33.33 100 
Fuente: Datos extraídos de la encuesta aplicada a los miembros del Serenazgo. Elaborado y aplicado por el 
autor. 
 
El personal de Serenazgo, manifiesta que un 66.67% sugiere que el centro de gestión de 
seguridad ciudadana, debería estar ubicada en una vía principal; mientras que el 33.33% 
sugiere que debe estar ubicada en una vía local. 
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Tabla 10: 
Tipo de infraestructura y diseño de espacios de capacitación para el personal de 
Serenazgo en el centro de gestión de seguridad ciudadana de la provincia de San Martín 
5.    ¿Cuál de estos espacios cree 
usted que es fundamental para la 
capacitación del personal? 
Losa de usos 
múltiples 
Gimnasio 
Campo de 
obstáculos 
Total 
% % % % 
60 35.56 4.44 100 
Fuente: Datos extraídos de la encuesta aplicada a los miembros del Serenazgo. Elaborado y aplicado por el 
autor. 
El personal de Serenazgo; manifiesta en un 60% que es fundamental que las capacitaciones 
se ejecuten en losa de usos múltiples; el 35.56% refiere que deberían realizarse en un 
gimnasio y el 4.44% que deberían ejecutarse en campo de obstáculos. 
 
Tabla 11: 
Característica del tipo de ambientes para capacitación del personal de Serenazgo en el 
centro de gestión de seguridad ciudadana de la provincia de San Martín 
6.   ¿Cuál de estos espacios cree 
usted que es el más apropiado 
para brindar capacitación 
teórica o charlas 
motivacionales? 
Sala de usos 
múltiples 
(SUM) 
Auditorio 
Losa 
techada 
Total 
% % % % 
60 22.22 17.78 100 
Fuente: Datos extraídos de la encuesta aplicada a los miembros del Serenazgo. Elaborado y aplicado por el 
autor. 
El 60% del personal de Serenazgo, sugiere que la sala de usos múltiples (SUM), es el 
espacio apropiado para brindar capacitación teórica o charlas motivacionales; el 22.22% 
sugiere que se realicen en losa techada y el 17.78% en auditorio. 
 
Tabla 12: 
Característica del tipo de diseño del ambiente de consumo de alimentos del personal de 
Serenazgo de la provincia de San Martín 
9.    ¿Qué tipo de ambiente les es necesario para 
su alimentación dentro de su centro de 
trabajo? 
Cafetín Comedor Total 
% % % 
4.44 95.56 100 
Fuente: Datos extraídos de la encuesta aplicada a los miembros del Serenazgo. Elaborado por el autor. 
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El 95.56% del personal de Serenazgo del centro de gestión de seguridad ciudadana de la 
provincia de San Martín; sugiere la infraestructura de un comedor dentro de su centro de 
trabajo; debido a todo el personal realiza jornadas continuas de más de 8 horas en su centro 
de labores; Así mismo, el 4.44% sugiere que el cafetín es el tipo de ambiente necesario 
para proveerse de alimentos. 
Tabla 13: 
Ambiente apropiado para la atención a las llamadas de emergencia en el centro de 
gestión de seguridad ciudadana de la provincia de San Martín 
10.  ¿Qué espacio o medio es el 
apropiado para la atención a 
las llamadas de emergencia? 
Oficina de 
atención a 
emergencias 
Secretaría 
Celular 
propio del 
sereno 
Total 
% % % % 
97.78 2.22 0 100 
Fuente: Datos extraídos de la encuesta aplicada a los miembros del Serenazgo. Elaborado y aplicado por el 
autor. 
El 97.78% del personal de serenazgo del centro de gestión de seguridad ciudadana de la 
provincia de San Martín; refiere que el espacio destinado para la atención a las llamadas de 
emergencia estuviesen ubicado en la oficina de atención a emergencias; mientras que el 
2.22% sugiere que fuese en secretaría. 
Tabla 14: 
Característica del ambiente para la planificación de estrategias de seguridad en el centro 
de gestión de seguridad ciudadana de la provincia de San Martín 
11.  ¿Qué ambientes son necesarios 
para la planificación de estrategias 
de seguridad ciudadana? 
Sala de 
juntas 
Ofic. de gestión 
en seguridad 
Otro Total 
% % % % 
51.11 48.89 0 100 
Fuente: Datos extraídos de la encuesta aplicada a los miembros del Serenazgo. Elaborado y aplicado por el 
autor 
 
El 51.11% del personal de Serenazgo del centro de gestión de seguridad ciudadana de la 
provincia de San Martín; sugiere que la sala de juntas es el ambiente necesario para la 
planificación de estrategias de seguridad ciudadana; mientras que el 48.89% sugiere que es 
la oficina de gestión en seguridad. 
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Tabla 15: 
Tipo de Ambiente para la planificación de estrategias de seguridad en el centro de gestión 
de seguridad ciudadana de la provincia de San Martín 
12.  ¿Qué ambiente se requiere para asistir la 
necesidad inmediata caso de una emergencia 
médica ya sea del personal o de la población? 
Tópico 
Sala de 
emergencia 
médicas 
Total 
% % % 
95.56 4.444 100 
Fuente: Datos extraídos de la encuesta aplicada a los miembros del Serenazgo. Elaborado y aplicado por el 
autor 
 
El 95.56% del personal de Serenazgo del centro de gestión de seguridad ciudadana de la 
provincia de San Martín; sugiere el tópico es el ambiente que se requiere para asistir la 
necesidad inmediata en caso de una emergencia médica ya sea del personal o de la 
población; así mismo, el 4.44% sugiere que la infraestructura fuese de una sala de 
emergencias médicas. 
Tabla 16: 
Infraestructura de Taller de mantenimiento de vehículos en la central de Serenazgo de la 
provincia de San Martín 
15.  ¿Es necesario un taller de 
mantenimiento para los vehículos 
que son de uso del personal? 
Casi nada 
Poco 
necesario 
Muy 
necesario 
Total 
% % % % 
0 11.11 88.89 100 
Fuente: Datos extraídos de la encuesta aplicada a los miembros del Serenazgo. Elaborado y aplicado por el 
autor 
 
El 88.89% del personal de Serenazgo del centro de gestión de seguridad ciudadana de la 
provincia de San Martín; manifiesta que es muy necesario un taller de mantenimiento para 
los vehículos que son de uso del personal. 
 
El objetivo específico N° 04: Identificar la percepción del usuario acerca de la seguridad 
ciudadana; se responde en la tabla N° 16 
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Tabla 17: 
Calidad de servicio en la central de Serenazgo de la provincia de San Martín 
16.  ¿Cuánto cree usted que se podría mejorar la 
calidad de servicio en seguridad a la comunidad 
con una nueva infraestructura del centro de 
gestión de seguridad ciudadana? 
Nada Poco Mucho Total 
% % % % 
0 0 100 100 
Fuente: Datos extraídos de la encuesta aplicada a los miembros del Serenazgo. Elaborado y aplicado por el 
autor 
El 100% del personal de Serenazgo del centro de gestión de seguridad ciudadana de la 
provincia de San Martín; manifiesta que la calidad del servicio de seguridad a la 
comunidad mejorará con una nueva infraestructura del centro de gestión de seguridad 
ciudadana. 
El objetivo específico N° 05: Diseñar un Centro de Gestión de Seguridad Ciudadana para 
generar mayor seguridad y atención inmediata en la provincia de San Martin, en una área 
de 6000 m2. El diseño debe contar con infraestructura para: Recepción, oficina del jefe de 
Serenazgo, oficina de fiscalizadores, oficina administrativa, tópico, sala de reuniones, sala 
de espera, servicios higiénicos, sala de radio y telecomunicaciones, sala de monitoreo de 
cámaras, comedor, sala de instrucción, sala de usos múltiples, gimnasio, recámaras de 
descanso, losa de usos múltiples, taller de vehículos, almacén, depósito, cuarto de bombas, 
grupo electrógeno, 02 garitas de control. 
Diseño Propositivo  
A nivel propositivo, se responde al objetivo general: Diseñar un Centro de Gestión de 
Seguridad Ciudadana para generar mayor seguridad y atención inmediata en la provincia 
de San Martin. 
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Figura 10.  Fachada de la propuesta arquitectónica   
(Fuente: Propia del autor) 
 
 
  
 
CAPÍTULO V 
DESARROLLO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 
4.1  Ubicación  
Está ubicado en la esquina entre los jirones Manco Inca y Orellana, Distrito de Tarapoto, 
Provincia y Región de San Martín. Este terreno fue elegido por la ubicación estratégica, 
puesto que tiene salida a unas vías principales y también es un terreno que está clasificado 
como otros usos en lo que respecta al plano de usos de suelos ya que es propiedad del 
municipio (beneficencia pública), esto hace que califique para este tipo de propuesta 
arquitectónica. 
 
Figura 11.  Ubicación de la propuesta arquitectónica   
(Fuente: Propia del autor) 
 
4.2  Memoria Descriptiva 
Del terreno: 
 
Se trata de un terreno ubicado en la provincia de San Martín, distrito de Tarapoto, 
intersecciones del Jr. Orellana con el Jr. Manco Inca, el cual cuenta con un área de 6000.00 
m2 limitado de la siguiente manera: 
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- Por el frente : 68.91ml, Con el Jr. Orellana. 
- Por la derecha : 80.31, Con el Jr. Manco Inca. 
- Por la izquierda : 94.18, Con el Cementerio municipal. 
- Por el fondo : 67.50, Con propiedad de la beneficencia pública. 
 
Topografía: El terreno presenta una topografía con una pendiente de 11.00 metros. 
 
Del proyecto: 
El proyecto consiste en la propuesta de una central de serenazgo, la cual constará de los 
siguientes ambientes o tendrá las siguientes características: 
Administración: 
- Ingreso 
- Recepción 
- Sala de espera 
- Oficina de quejas y reclamos 
- Oficina del Jefe de Serenazgo Tarapoto 
- Oficina del Jefe de Serenazgo Morales 
- Oficina del Jefe de Serenazgo Banda de Shilcayo 
- Oficina de fiscalizadores 
- Oficina administrativa 
- Sala de reuniones 
- Tópico 
- Servicios higiénicos 
Operaciones: 
- Sala de radio y telecomunicaciones 
- Sala de monitoreo de cámaras  
- Cuarto de archivos digitales 
- Servicios higiénicos  
Capacitación: 
- Sala de instrucción 
- Sala de usos múltiples 
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Entrenamiento: 
- Losa de usos múltiples 
- Gimnasio 
Recreación: 
- Comedor 
- Cuarto de reposo 
Mantenimiento: 
- Depósito  
- Almacén  
- Taller de vehículos 
- Grupo electrógeno 
- Cuarto de bombas 
Seguridad 
- 02 Garitas de control 
Memoria descriptiva de seguridad: 
El proyecto contempla 03 planos de seguridad y evacuación (S-01, S-02, S-03) en los 
cuales de detalla todas las medidas de seguridad correspondientes a un establecimiento. 
4.3  Criterios del Diseño 
 
Los criterios de diseño estarán sujetos al reglamento nacional de edificaciones para poder 
tener un planteamiento adecuado y acorde con las normas. Se propondrá la utilización de 
elementos arquitectónicos como planos seriales, adición, sustracción, espacios jerárquicos, 
etc. Todo generará un diseño funcional y con mucho carácter. 
Topografía: El proyecto soluciona el tema de pendientes mediante plataformas que están 
conectadas con circulaciones verticales (rampas y escaleras) logrando así un diseño 
integrado. 
Edificaciones: El proyecto plantea edificaciones de carácter minimalista con una 
arquitectura agrupada para generar unidad entre los ambientes y aprovechando el espacio y 
topografía del terreno de la menor manera, se considerará áreas verdes, retiros 
municipales, áreas libres, asoleamiento, ventilación, coberturas livianas dotadas de 
pendientes para contrarrestar el tema pluvial, etc. 
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Áreas verdes: El proyecto alberga un significativo porcentaje de área verde para generar 
mayor impacto visual y bienestar en el ámbito laboral 
 
Dotación de servicios: 
 
Figura 12.  Tipificación de edificaciones  
(Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones) 
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Estacionamientos: 
Según reglamento: 
Figura 13.  Dotación de estacionamientos  
(Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones) 
Figura 14.  Dotación de estacionamientos  
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones) 
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Figura 15.  Dotación de estacionamientos  
(Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones) 
 
Según el proyecto:  
- El proyecto contempla un estacionamiento para el personal administrativo y para el 
personal que labora como serenos.  
- Los estacionamientos para carros tienen las dimensiones: 2.50 x 5.00 m y los que son 
para motocicletas tienen las dimensiones: 1.00 x 2.00 m. 
- Los dos accesos de vehículos a la institución tienen 6.00 m de luz, lo cual se rige al 
RNE. 
- Los estacionamientos planteados en el proyecto superan la dotación mínima requerida 
por el RNE: Se cuenta con 80 personas que trabajan para el serezago (administrativos y 
cuerpo de serenos) por lo tanto se requiere 14 estacionamientos, el proyecto cuenta con 
32 estacionamientos. 
Servicios higiénicos: 
Figura 16.  Dotación de servicios higiénicos  
(Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones) 
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Figura 17.  Dotación de servicios higiénicos  
(Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones) 
 
Según el proyecto:  
- El proyecto contempla los requisitos indicados por el RNE en cuanto a los servicios 
higiénicos ( verificar en planos de planta A-01, A-02, A-03) 
- El proyecto cuenta con baterías de baños para cada ambiente ubicados a no más de 30m 
de distancia, lo cual está dentro de los criterios de diseño del RNE. 
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Tabla 16: 
Cuadro de áreas 
ZONA Y ESPACIOS 
AF
OR
O 
m2/PER
SONA 
CANT, 
ÁREA SIN 
TECHAR 
m2 
Parcia
les 
m2 
Totales 
TOTAL 
DE M2 
ADMINISTRACIÓN 857.00 
01 Patio de ingreso 80 6.00  480.00  480.00  
02 Recepción 35 2.00 1  70.00 70.00  
03 Sala de espera 24 2.00 1  48.00 48.00  
04 Oficina Jefe de serenazgo Tarapoto 2 15.00 1  30.00 30.00  
05 Oficina Jefe de serenazgo Morales 2 15.00 1  30.00 30.00  
06 
Oficina Jefe de serenazgo Banda. 
Shilcayo 
2 15.00 1  30.00 30.00  
07 Servicio higiénico varones 1 2.50 1  2.50 2.50  
08 Servicio higiénico mujeres 1 2.50 1  2.50 2.50  
09 Oficina del quejas y reclamos 3 10.00 1  30.00 30.00  
10 Oficina de fiscalizadores 3 10.00 1  30.00 30.00  
11 Oficina administrativa 2 10.00 1  20.00 20.00  
12 Sala de reuniones 6 6.00 1  36.00 36.00  
13 Tópico 2 4.00 1  8.00 8.00  
14 Servicios Higiénicos varones 10 2.00 1  20.00 20.00  
15 Servicios Higiénicos mujeres 10 2.00 1  20.00 20.00  
OPERACIONES 250.00 
16 Sala de radio y telecomunicaciones 2 10.00 1  20.00 20.00  
17 Sala de monitoreo de cámaras 18 10.00 1  
180.0
0 
180.00  
18 Cuarto de archivos digitales 2 5.00 1  10.00 10.00  
19 Servicios higiénicos varones 5 2.00 2  10.00 20.00  
20 Servicios higiénicos mujeres 5 2.00 2  10.00 20.00  
CAPACITACIÓN 184.00 
21 Sala de instrucción 46 2.00 1  92.00 92.00  
22 Sala de usos múltiples 46 2.00 1  92.00 92.00  
ENTRENAMIENTO 500.00 
23 Losa de usos múltiples 160 2.50 1 400.00  400.00  
24 Gimnasio 10 10.00 1  100.00 100.00  
RECREACIÓN 284.00 
25 Cuarto de reposo 12 5.00 1  60.00 60.00  
26 Comedor 50 4.00 1  
200.0
0 
200.00  
27 Servicios higiénicos varones 6 2.00 1  12.00 12.00  
28 Servicios higiénicos mujeres 6 2.00 1  12.00 12.00  
MANTENIEMIENTO 122.00 
29 Depósito 2 12.00 1  24.00 24.00  
30 Almacén 2 12.00 1  12.00 12.00  
31 Taller de vehículos 4 12.00 1  48.00 48.00  
32 Grupo electrógeno 2 15.00 1  15.00 15.00  
33 Cuarto de bombas 1 15.00 1  15.00 15.00  
34 Garitas del control 1 4.00 2  4.00 8.00  
ÁREAS LIBRES 3743.00 
35 
Estacionamiento para cuerpo de 
serenos  
16     40.00  
36 Estacionamiento Administrativo 17     60.00  
37 Áreas verdes      1568.00  
TOTAL 5940.00 
 
Fuente: Propia del autor 
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Zonificación: 
 
Figura 18.  Zonificación de propuesta arquitectónica 
(Fuente: Propia del autor) 
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Flujogramas de interrelación por ambientes 
Figura 19.  Flujograma zona administrativa 
(Fuente: Propia del autor) 
Figura 20.  Flujograma zona de operaciones 
(Fuente: Propia del autor) 
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Figura 21.  Flujograma zona de recreación y mantenimiento 
(Fuente: Propia del autor) 
Figura 22.  Flujograma zona de capacitación y entrenamiento 
(Fuente: Propia del autor) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
1. El diseño de un centro de gestión de seguridad ciudadana permitirá brindar mayor 
seguridad y atención inmediata en la provincia de San Martín. 
2. Sobre las características y condiciones de la seguridad ciudadana; el 53.33% del 
personal de serenazgo manifiesta que el estado actual de la infraestructura del centro 
de gestión de seguridad ciudadana se encuentra en regular estado de conservación; así 
mismo el 46.67% manifiesta que se encuentra en mal estado, porque que, los servicios 
básicos se encuentran en mal estado, paredes con fisuras y cables eléctricos expuestos 
entre otros. Así mismo el 71.11% del personal recibe capacitación o entrenamiento en 
local externo al serenazgo y el 28.8% en el propio local de serenazgo. El 51.11% 
manifiesta que, reciben capacitación tipo charlas y el 44.44% entrenamiento físico. El 
100% del personal de serenazgo labora por más de 11 horas consecutivas, del mismo 
modo, la persona encargada de llevar la dirección del centro de gestión es un personal 
PNP en retiro. El 48.9% manifiesta que las cámaras de vigilancia son monitoreadas 
por más de 15 personas. En relación al patrullaje; el 37.8% del personal de serenazgo 
manifiesta que la institución cuenta con 10 motos; mientras que el 22.22% refiere que 
son 14 motos para el patrullaje. El 53.3% refiere que cuentan con 4 camionetas y el 
33.33% que son 6 camionetas destinadas para el patrullaje. 
3. Sobre las necesidades de infraestructura y diseño que debe presentar un centro de 
gestión de seguridad ciudadana; considerando que el 71.11% del personal recibe 
capacitaciones o entrenamientos en local externo al Serenazgo; así mismo el 100% de 
éstos, manifiesta que realiza su labor como sereno por más de 11 horas. El 48.9% 
refiere que el monitoreo de las cámaras de vigilancia es realizado por más de 15 
personas que laboran en la institución. 
4. Sobre las características y condiciones de diseño que debe tener un centro de gestión 
de seguridad ciudadana el 66.67% del personal, manifiesta que debe estar ubicada en 
una vía principal, mientras que el 33.33% sugiere una vía local. Así mismo, el 60% 
refiere que, es fundamental que las capacitaciones se ejecuten en losa de usos 
múltiples y el 35.56% refiere que deberían realizarse en un gimnasio. Por otro lado, el 
60% del personal de serenazgo, sugiere que la sala de usos múltiples (SUM), es el 
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espacio apropiado para brindar capacitación teórica o charlas motivacionales. El 
95.56% de Serenos, precisan que el diseño para el ambiente de consumo de alimentos 
del personal de seguridad ciudadana debe ser tipo comedor. Por su parte, el 97.78% 
refiere que el espacio destinado para la atención a las llamadas de emergencia requiere 
estar ubicado en la oficina de atención a emergencias. Con relación a los ambientes 
para la planificación de estrategias de seguridad ciudadana el 51.11% del personal 
manifiesta que pecisa una sala de juntas y el 48.89 que, se requiere de una oficina de 
gestión en seguridad ciudadana. El 95.5% precisa la atención para casos de una 
emergencia médica debe estar en la infraestructura tipo tópico. 
5. Según la percepción de los usuarios acerca de la seguridad ciudadana; el 100% del 
personal manifiesta que éste mejorará con una nueva infraestructura del centro de 
gestión de seguridad ciudadana. 
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Recomendaciones 
1. Al personal técnico especializado de los sectores competentes de la provincia de San 
Martín, se sugiere considerar  las características y condiciones que presenta la 
infraestructura del local de seguridad ciudadana; el tipo y lugar donde se realizan las 
capacitaciones o entrenamientos para el personal;  el tiempo diario que labora el 
personal; la cantidad de personal que se requiere para el monitoreo de las cámaras de 
vigilancia; el número de vehículos con el que cuentan los Serenos para el patrullaje; 
con la finalidad de establecer el área; ubicación y distribución ideal para la edificación 
del centro de gestión de seguridad ciudadana. 
2. A las autoridades competentes de nuestra provincia; se sugiere considerar el estado 
actual y las necesidades que presenta el personal de seguridad ciudadana a nivel de 
capacitación y entrenamiento; tiempo diario que labora y cantidad de personas que 
monitorean las cámaras y la atención para la radio y video llamadas; con la finalidad 
de gestionar la adquisición de un bien inmueble donde se ejecute el diseño de un 
centro de gestión de seguridad ciudadana que brinde las condiciones laborales 
adecuadas a las necesidades de los Serenos para una pronta y oportuna intervención al 
servicio de la comunidad. 
3. A los técnicos especializados; considerar con precisión las características y 
condiciones que requiere el diseño del centro de gestión de seguridad ciudadana, para 
que este a la vanguardia de las edificaciones de este nivel, cumpliendo las normativa 
vigente. 
4. A las autoridades involucradas; brindar capacitación y entrenamiento permanente al 
personal de Serenazgo con la finalidad de desarrollar estrategias que contribuyan a 
prevenir o intervenir oportunamente. 
5. El presente trabajo de investigación brinda un aporte con el diseño de un centro de 
gestión de seguridad ciudadana para generar mayor seguridad y atención inmediata en 
la provincia de San Martín o lugares similares.  
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ANEXOS 
ANEXO 1: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
ENCUESTA AL PERSONAL DE SERENAZGO PARA IDENTIFICAR 
CARENCIAS Y NECESIDADES DE UN CENTRO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA. 
1. ¿En qué estado cree usted que se encuentra la infraestructura del local de la central 
de Serenazgo? 
a) Malo: Servicios básicos en mal estado, paredes con fisuras, cables eléctricos 
expuestos. 
b) Regular: Servicios básicos limpios, infraestructura en buen estado, falta de 
pintura. 
c) Bueno: La infraestructura se encuentre sin daños, bien pintada, con los 
servicios básicos en buen estado, instalaciones eléctricas operativas en su 
totalidad. 
 
2. ¿En qué tipo de vía cree usted que debería estar situada el centro de seguridad 
ciudadana para tener un mejor punto de acceso y salida? 
a) Vía Principal 
b) Pasaje 
c) Vía Local 
 
3. ¿En qué ambientes reciben capacitación o entrenamiento? 
a) Local propio de Serenazgo  
b) Local externo al Serenazgo 
c) Local alquilado 
 
4. ¿Qué tipo de capacitación o entrenamiento reciben para su labor como sereno? 
a) Charlas  
b) Entrenamiento físico 
c) Capacitación audiovisual 
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5. ¿Cuál de estos espacios cree usted que es fundamental para la capacitación del 
personal? 
a) Losa de usos múltiples  
b) Gimnasio 
c) Campo de obstáculos 
 
6. ¿Cuál de estos espacios cree usted que es el más apropiado para brindar 
capacitación teórica o charlas motivacionales? 
a) Sala de usos múltiples (SUM) 
b) Auditorio 
c) Losa techada 
 
7. ¿De cuantas horas al día consta su labor como sereno? 
a) 6 horas 
b) 8 horas 
c) 10 horas  
 
8. ¿Cuál es la cantidad de personal que monitorea las cámaras de vigilancia en la 
ciudad de Tarapoto? 
a) 3 personas 
b) 6 personas 
c) 10 personas 
d) Más de 15 personas 
 
9. ¿Qué tipo de ambiente les es necesario para su alimentación dentro de su centro de 
trabajo? 
a) Cafetín 
b) Comedor 
 
10. ¿Qué espacio o medio es el apropiado para la atención a las llamadas de 
emergencia? 
a) Oficina de atención a emergencias 
b) Secretaría 
c) Celular propio del sereno 
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11. ¿Qué ambientes son necesarios para la planificación de estrategias de seguridad 
ciudadana? 
a) Sala de juntas 
b) Oficina de gestión en seguridad 
c) Otro: ……………………………………..... 
 
12. ¿Qué ambiente se requiere para asistir la necesidad inmediata caso de una 
emergencia médica ya sea del personal o de la población? 
a) Tópico 
b) Sala de emergencia médicas 
 
13. ¿Qué persona la encargada de llevar la dirección del Centro de Gestión de 
Serenazgo? 
a) Civil 
b) Personal PNP 
 
14. ¿Con cuántos patrulleros cuenta la central de Serenazgo? 
Motos   :……………... 
Camionetas :………………. 
 
15. ¿Es necesario un taller de mantenimiento para los vehículos que son de uso del 
personal? 
a) Casi nada 
b) Poco necesario 
c) Muy necesario 
 
16. ¿Cuánto cree usted que se podría mejorar la calidad de servicio en seguridad a la 
comunidad con una nueva infraestructura del Centro de Gestión de Seguridad 
ciudadana? 
a) Nada 
b) Poco 
c) Mucho 
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ANEXO 2: FICHA DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
ASPECTOS A EVALUAR:   
1. ¿El instrumento de recolección de datos está orientado al problema de investigación?   
  SÍ             NO    
I. DATOS GENERALES 
Apellidos y 
Nombres del Experto  
 
Cargo o 
institución donde 
labora  
 
Nombre del 
Instrumento de 
Evaluación  
 
Autor (a) del 
Instrumento      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Título del Trabajo de Investigación:     
 
 
Observaciones:…………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………….. 
Sugerencias:…………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………..……  
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2. ¿En el instrumento de recolección de datos se aprecia la variable de investigación?  
   SÍ             NO    
Observaciones:……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………...…...…
…………………………………………………………………………………...…..….……  
Sugerencias:………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………......……… 
…………………………………………………………………………………….……….…  
3. ¿El instrumento de la recolección de datos facilitará el logro de los objetivos de 
investigación?   
SÍ           NO    
Observaciones:……………………………………………………………………..……...… 
……………………………………………………………………………………….…….… 
………………………………………………………………………………….……….……
………………………………………………………………………………………………..  
Sugerencias:………………………………………………………………………...……..… 
……………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………….…………….…
………………………………………………………………………………………………..  
4. ¿El instrumento de recolección de datos se relacionan con la o las variables de estudio?   
SÍ           NO    
Observaciones:……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….….… 
…………………………………………………………………………………………..……
… …………………………………………………………………………………………..... 
Sugerencias:………………………………………………………………………..…...........
…………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..  
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5. ¿El instrumento de recolección de datos presenta la cantidad de ítems apropiados?   
SÍ           NO    
Observaciones:………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………..…………  
Sugerencias:………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………….….…… 
…………………………………………………………………………………………..……  
6. ¿La redacción del instrumento de recolección de datos es coherente?   
SÍ           NO    
Observaciones:……………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………….……….… 
…………………………………………………………………………………….……….…  
Sugerencias:…………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………….…….… 
………………………………………………………………………………………..………  
7. ¿El diseño del instrumento de recolección de datos facilitará el análisis y procesamiento 
de los datos?  
SÍ           NO    
Observaciones:………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………….…….....……
… ………………………………………………………………………………….………… 
Sugerencias:…………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………….…….....……  
 8. ¿Del instrumento de recolección de datos, usted eliminaría algún ítem?   
SÍ           NO    
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Observaciones:……………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………….…….……  
Sugerencias:…………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………….…….…
… ……………………………………………………………………………….……………  
9. ¿En el instrumento de recolección de datos, usted agregaría algún ítem?    
SÍ           NO    
Observaciones:……………………………………………………………….................……
… …………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………..……………  
Sugerencias:…………………………………………………………………..………...……
… …………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………..…
… ……………………………………………………………………………………………. 
10. ¿El diseño del instrumento de recolección de datos será accesible a la población sujeto 
de estudio?   
SÍ           NO    
Observaciones:…………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………….……….……  
Sugerencias:…………………………………………………………………...………..…… 
………………………………………………………………………………..………………
...……………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………..…… 
11. ¿La recolección del instrumento de recolección de datos es clara, sencilla y precisa 
para investigación?   
SÍ           NO    
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Observaciones:……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..………………… 
………………………………………………………………………………………..………  
Sugerencias:……………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………..………  
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:  
 
 
 
 
 
 
  Casa: 
Celular: 
Lugar y Fecha D.N.I. Firma del Experto 
Informante 
Teléfonos 
 
 
ANEXO 3: PLANOS 
PLANOS DE ARQUITECTURA: 
 
